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はじ
め
に
義
務
教
育
と
言
え
ば
一
般
に
無
償
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
、
と
く
に
疑
問
な
ど
抱
か
れ
な
い
。
義
務
教
育
は
、
公
的
に
通
用
し
う
る
人
間
、
日
本
特
有
の
表
現
で
は
、
い
わ
ゆ
る
｢
社
会
人｣
の
育
成
を
主
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
無
償
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
、
無
償
で
あ
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
学
習
指
導
要
領
や
教
科
書
検
定
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
と
き
ど
き
の
政
府
の
統
制
を
受
け
、
個
人
的
な
希
望
な
ど
通
用
し
な
い
の
は
仕
方
な
い
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
無
償
と
い
っ
て
も
そ
の
財
源
は
ひ
ろ
く
徴
収
さ
れ
た
各
種
税
金
で
あ
る
の
で
、
政
府
の
干
渉
を
す
べ
て
甘
受
す
べ
き
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
う
え
、
義
務
教
育
を
受
け
る
こ
と
を
通
し
て
、
単
に
｢
社
会
人｣
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
個
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キ
ー
ワ
ー
ド：
義
務
教
育
、
授
業
料
、
無
償
化
、
違
憲
性
尋
常
小
学
校
無
償
原
則
下
に
お
け
る
授
業
料
徴
収
問
題
そ
の
実
態
と
学
説
お
よ
び
無
償
化
｢
小
学
校
令｣
の
｢
違
憲
性｣竹
中
暉
雄
人
に
特
有
の
各
種
能
力
を
発
達
さ
せ
て
、
個
人
と
し
て
の
将
来
を
築
き
あ
げ
て
い
く
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
義
務
教
育
の
無
償
制
に
潜
む
問
題
、
そ
し
て
授
業
料
と
い
う
も
の
の
意
義
に
つ
い
て
深
く
省
察
を
加
え
た
先
行
研
究
に
、
田
原
宏
人
『
授
業
料
の
解
像
力
教
育
に
お
け
る
〈
近
代
〉
の
分
析』
が
あ
る
。
同
書
は
、
明
治
三
三
(
一
九
〇
〇)
年
の
義
務
教
育
無
償
原
則
確
立
ま
で
の
無
償
化
を
め
ぐ
る
議
論
、
プ
ロ
イ
セ
ン
や
第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
お
け
る
授
業
料
観
、
無
償
化
に
関
す
る
賛
否
両
論
を
詳
細
に
分
析
し
た
あ
と
、
無
償
教
育
制
度
に
内
在
す
る
問
題
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
無
償
制
度
と
い
う
の
は
、
国
家
が
提
供
す
る
単
一
の
、
し
か
も
固
有
の
価
値
を
も
っ
た
教
育
が
、
す
べ
て
の
私
的
個
人
に
等
し
く
体
現
さ
れ
る
と
い
う
、
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
｢
仮
定｣
か
ら
｢
操
作
的｣
に
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
同
一
の
教
育
で
あ
っ
て
も
実
際
に
は
個
別
に
差
異
的
に
し
か
効
果
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
無
償
制
度
は
教
育
の
私
的
性
格
を
保
存
し
た
ま
ま
｢(
教
育
を)
国
家
に
包
摂
す
る
過
程
を
進
行
さ
せ｣
、
そ
し
て
教
育
を
受
け
る
権
利
の
実
現
を
阻
害
し
て
き
た
の
で
あ
る
(
)
。
義
務
教
育
無
償
制
度
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
も
、
国
家
の
提
供
す
る
｢
単
一
の
教
育｣
が
私
的
個
人
に
等
し
く
体
現
さ
れ
る
こ
と
が
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
だ
け
で
な
く
、
国
家
が
｢
単
一
の
教
育｣
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
な
お
さ
ら
に
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
法
令
上
の
教
育
目
的
や
方
法
は
単
一
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
は
学
校
環
境
や
教
師
の
技
量
・
性
格
の
違
い
に
よ
っ
て
、
同
一
内
容
が
同
一
の
方
法
で
全
国
的
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。
無
償
義
務
教
育
制
度
の
｢
無
償｣
と
い
う
側
面
に
捉
わ
れ
て
、
そ
の
な
か
の
｢
私
的
性
格｣
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
田
原
書
で
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
義
務
教
育
無
償
原
則
化
以
後
の
問
題
を
主
と
し
て
取
り
上
げ
る
が
、
近
代
日
本
の
義
務
教
育
授
業
料
に
関
す
る
制
度
は
、
明
確
な
｢
哲
学｣
に
基
づ
い
て
確
立
さ
れ
存
続
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
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な
る
。
つ
ま
り
授
業
料
徴
収
原
則
の
時
代
に
お
い
て
も
、
貧
困
家
庭
対
象
と
は
別
に
、
授
業
料
不
徴
収
と
い
う
｢
例
外｣
が
認
め
ら
れ
、
反
対
に
授
業
料
不
徴
収
原
則
の
時
代
に
な
っ
て
も
、
授
業
料
徴
収
の
｢
例
外｣
が
認
め
ら
れ
て
い
て
、
首
尾
一
貫
し
た
行
政
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
義
務
教
育
な
の
に
な
ぜ
授
業
料
を
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
払
わ
な
く
て
も
よ
く
な
っ
た
の
か
、
一
般
国
民
に
向
け
た
公
的
説
明
は
と
く
に
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
教
育
行
政
関
係
の
専
門
書
の
多
く
は
、
授
業
料
を
当
然
の
｢
手
数
料｣
と
し
て
説
明
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
説
に
立
て
ば
、
無
償
化
を
支
持
す
る
こ
と
は
積
極
的
に
は
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
無
償
原
則
成
立
後
、
関
係
書
の
多
く
は
歯
切
れ
の
悪
い
説
明
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
も
｢
小
学
校
令｣
に
よ
る
無
償
化
に
は
｢
憲
法
違
反｣
の
問
題
さ
え
潜
ん
で
い
た
。
こ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
は
ず
の
法
学
者
た
ち
は
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
無
償
制
度
を
積
極
的
に
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
授
業
料
徴
収
時
代
に
お
け
る
法
制
局
の
無
償
主
義
意
見
義
務
教
育
な
の
に
、
な
ぜ
授
業
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
法
令
自
体
は
特
に
説
明
を
せ
ず
、
た
だ
支
払
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
命
じ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
唯
一
の
例
外
は
、
明
治
五
(
一
八
七
二)
年
の
｢
学
制｣
で
あ
る
。
そ
の
前
文
が
学
問
の
目
的
を
《
立
身
・
治
産
・
昌
業
》
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
り
、
そ
し
て
条
文
で
も
｢
教
育
ノ
設
ハ
人
々
自
ラ
其
身
ヲ
立
ル
ノ
基
タ
ル
ヲ
以
テ
其
費
用
ノ
如
キ
悉
ク
政
府
ノ
正
租
ニ
仰
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
論
ヲ
待
タ
ス｣
(
第
八
九
章
但
書)
と
述
べ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
｢
受
業
料｣
制
が
採
ら
れ
て
い
る
の
は
(
第
九
四
章)
、
学
校
は
生
徒
個
人
の
私
的
利
益
を
生
み
出
す
施
設
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
理
由
づ
け
は
非
常
に
理
解
し
や
す
い
。
｢
学
制｣
で
の
学
校
設
置
維
持
主
体
で
あ
る
｢
学
区｣
は
、
明
治
一
二
(
一
八
七
九)
年
｢
教
育
令｣
で
は
町
村
と
な
り
、
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｢凡
学
校
ニ
於
テ
授
業
料
ヲ
収
ム
ル
ト
収
メ
サ
ル
ト
ハ
其
便
宜
ニ
任
ス
ヘ
シ｣
と
な
っ
た
。
し
か
し
明
治
一
八
(
一
八
八
五)
年
の
｢
教
育
令｣
改
正
は
上
記
条
文
を
削
除
し
、
文
部
省
は
｢
自
今
町
村
立
学
校
ニ
於
テ
ハ
授
業
料
ヲ
徴
収
セ
シ
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス｣
と
命
じ
て
(
達
第
八
号
、
八
月
一
九
日)
、
理
由
説
明
も
な
く
授
業
料
制
に
移
っ
て
い
く
。
明
治
一
九
(
一
八
八
六)
年
の
｢
小
学
校
令｣
で
は
、
小
学
校
経
費
の
主
体
は
｢
授
業
料
及
寄
附
金
等｣
と
な
り
(
第
八
条)
、
そ
れ
で
不
足
の
場
合
は
｢
区
町
村
費｣
で
補
う
こ
と
に
な
っ
た
(
第
八
条)
。
そ
し
て
｢
父
母
後
見
人
等
ハ
小
学
校
ノ
経
費
ニ
充
ツ
ル
為
其
児
童
ノ
授
業
料
ヲ
支
弁
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス｣
(
第
六
条)
と
命
じ
た
が
、
理
由
の
説
明
は
な
い
。
た
だ
当
時
の
初
代
文
部
大
臣
・
森
有
礼
は
、
授
業
料
の
徴
収
が
当
然
で
あ
る
こ
と
の
理
由
を
教
育
行
政
関
係
者
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
蓋
シ
此
度
授
業
料
ヲ
徴
収
ス
ル

ニ
定
メ
タ
ル
ハ
父
兄
(
或
ハ
後
見
人)
タ
ル
者
其
子
弟
ニ
対
シ
テ
教
育
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
ノ
義
務
ア
ル

勿
論
ナ
レ
ハ
、
子
弟
教
育
ノ
費
用
ヲ
父
兄
ニ
於
テ
負
担
ス
ル

固
ヨ
リ
当
然
ノ

ナ
リ
ト
認
定
シ
タ
ル
ニ
由
レ
リ
、
而
シ
テ
為
ニ
親
子
ノ
間
ニ
親
愛
恩
義
ノ
情
ヲ
厚
ク
セ
シ
ム
ル

モ
亦
以
テ
期
ス
ル
所
ナ
リ
(
明
治
二
〇
年
二
月
｢
九
州
巡
回
中
郡
区
長
に
対
す
る
演
説
(
)｣)
｢
学
制｣
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
教
育
の
私
的
利
益
と
い
う
視
点
に
代
わ
っ
て
、
保
護
者
が
国
家
に
対
し
て
負
う
子
ど
も
に
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
に
伴
う
負
担
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
授
業
料
支
払
の
副
次
的
効
果
と
し
て
、
親
子
間
の
｢
親
愛
恩
義｣
も
期
待
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
森
は
、
就
学
児
童
が
｢
未
タ
全
数
ノ
二
分
ノ
一｣
に
達
し
な
い
実
情
を
前
に
し
て
、
む
し
ろ
授
業
料
を
徴
収
せ
ず
町
村
費
で
維
持
す
る
小
学
簡
易
科
こ
そ
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。｢
教
育
ノ
主
眼｣
は
｢
一
国
独
立
ノ
鞏
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固｣
に
あ
る
と
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
、
小
学
簡
易
科
は
｢
国
家
安
危
ノ
点｣
か
ら
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
い
か
に
貧
し
く
と
も
そ
の
子
に
幾
分
の
教
育
を
与
え
｢
以
テ
国
民
タ
ル
ノ
実
ヲ
盡
サ
セ
ン
ト
ノ
企
望｣
を
抱
か
な
い
者
、
ま
た
｢
一
家
ノ
生
計｣
を
子
孫
の
代
へ
と
｢
其
度
ヲ
進
メ
ン
ト
ノ
企
望｣
を
持
た
な
い
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
(
明
治
二
一
年
秋
｢
奥
羽
六
県
学
事
巡
視
中
の
演
説
(
)｣)
。
と
も
す
れ
ば
教
育
の
国
家
主
義
者
と
し
て
の
み
強
調
さ
れ
が
ち
な
森
有
礼
で
あ
る
が
、
学
校
教
育
の
私
的
利
益
の
側
面
に
触
れ
る
演
説
も
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
て
明
治
二
三
(
一
八
九
〇)
年
｢
小
学
校
令｣
に
な
る
と
、
小
学
校
の
設
置
維
持
経
費
負
担
の
主
体
は
再
び
市
町
村
と
な
っ
た
が
(
府
県
・
郡
は
必
要
に
応
じ
補
助)
、
授
業
料
は
補
助
的
手
段
な
が
ら
徴
収
が
原
則
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
｢
小
学
校
令｣
の
立
案
に
あ
た
り
、
授
業
料
徴
収
の
是
非
を
巡
っ
て
政
府
部
内
で
大
い
に
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
重
要
な
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
文
部
省
案
に
対
す
る
法
制
局
長
官
・
井
上
毅
の
主
張
と
推
測
さ
れ
て
い
る
｢
小
学
校
令
ニ
関
ス
ル
意
見｣
(
牧
野
伸
顕
文
書)
の
こ
と
で
あ
る
(
)
。
こ
の
意
見
書
は
、
義
務
教
育
に
関
す
る
新
法
令
を
帝
国
議
会
の
開
設
に
合
わ
せ
て
｢
法
律｣
に
す
べ
き
だ
と
す
る
文
部
省
案
に
対
し
、｢
法
律｣
で
は
｢
議
会
ノ
協
賛｣
が
必
要
に
な
る
の
で
｢
政
略
上｣
か
ら
し
て
｢
不
可｣
で
あ
り
、
従
来
通
り
｢
勅
令｣
に
す
べ
し
と
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
意
見
が
通
っ
て
勅
令
｢
小
学
校
令｣
が
成
立
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
意
見
書
は
、
授
業
料
制
に
つ
い
て
は
、
ス
タ
イ
ン(
L
o
re
n
z
v
o
n
S
te
in)
や
グ
ナ
イ
ス
ト(
R
u
d
o
lf
v
o
n
G
n
e
ist)
の
説
を
援
用
し
つ
つ
｢
甚
タ
不
当｣
と
断
じ
て
い
る
。
し
か
も
あ
と
で
検
討
す
る
教
育
行
財
政
関
係
書
の
授
業
料
記
述
の
ど
れ
よ
り
も
詳
細
で
あ
る
。｢
人
権
平
等
ノ
原
理｣
を
実
現
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
当
時
と
し
て
非
常
に
重
要
な
主
張
な
の
で
、
少
し
詳
し
く
そ
の
要
旨
を
見
て
み
よ
う
。
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文
部
省
の
案
が
授
業
料
徴
収
主
義
を
何
ら
疑
っ
て
い
な
い
の
は
、｢
甚
タ
怪
ム
ヘ
キ
所｣
で
あ
る
。｢
立
憲
行
政
ノ
主
義｣
か
ら
す
れ
ば
、
即
座
の
廃
止
は
無
理
に
し
て
も
｢
漸
次
廃
止
ニ
就
ク
ノ
方
針｣
は
採
る
べ
き
で
あ
る
。
現
在
の
諸
国
家
で
は
貴
賎
貧
富
の
｢
等
序｣
が
公
認
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
は
｢
経
済
上
ノ
功
労
ノ
結
果｣
と
し
て
の
富
が
重
要
と
な
る
。｢
開
明
ノ
国
ニ
於
テ
富
ヲ
得
ル
ノ
機
会
ハ
教
育
ア
ル
者
ニ
於
テ
最
モ
多
シ｣
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、｢
人
権
平
等
ノ
原
理｣
を
重
視
す
る
に
は
｢
唯
タ
各
人
ヲ
シ
テ
一
様
ニ
教
育
ヲ
受
ク
ル
ノ
便
ア
ラ
シ
ム
ル
ノ
一
策｣
し
か
な
い
。
立
憲
国
家
に
｢
臣
民
ノ
教
育
ヲ
管
掌
ス
ル
ノ
義
務｣
が
あ
る
の
は
、
こ
の
理
由
に
よ
る
。
グ
ナ
イ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
義
務
教
育
の
授
業
料
は
任
意
で
受
け
る
高
等
教
育
の
場
合
の
｢
手
数
料｣
と
は
違
っ
て
、｢
強
迫
租
税
ノ
性
質｣
を
帯
び
ざ
る
を
え
な
い
。
貧
者
の
生
計
で
は
｢
小
児
ノ
衣
食｣
を
減
じ
る
こ
と
が
多
い
。
小
学
授
業
料
は
、
貧
者
に
対
し
て
は
｢
小
児
ノ
衣
食｣
を
剥
ぎ
取
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
グ
ナ
イ
ス
ト
は
こ
の
よ
う
に
｢
授
業
料
ノ
制
ノ
甚
タ
不
当｣
な
こ
と
を
痛
論
し
、
普
通
教
育
は
｢
一
般
租
税
ノ
法｣
に
よ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
立
憲
国
家
で
は
｢
小
学
教
育
ノ
平
等｣
が
必
要
で
あ
り
、｢
授
業
料
ヲ
納
ム
ル
資
力
ノ
有
無｣
に
よ
っ
て
｢
教
育
ノ
徳
沢
ニ
浴
ス
ル
ノ
上
ニ
厚
薄｣
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
欧
州
の
立
憲
諸
国
家
と
同
様
に
授
業
料
制
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。
一
度
に
は
無
理
で
あ
れ
ば
、
漸
次
的
な
減
額
、
そ
し
て
十
年
後
の
全
廃
と
い
っ
た
方
向
性
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
(
)
。
こ
の
授
業
料
廃
止
意
見
書
の
末
尾
で
は
、
教
育
費
の
負
担
者
に
関
す
る
見
解
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
｢
小
学
校
令｣
草
案
が
教
育
費
の
直
接
負
担
者
を
市
町
村
お
よ
び
児
童
保
護
者
と
し
た
の
は
、
小
学
校
教
育
は
｢
国
家
全
体｣
の
た
め
で
は
な
く
｢
各
箇
臣
民｣
の
た
め
の
も
の
だ
と
の
理
論
を
採
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
本
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一
条
は
修
正
さ
れ
て
、｢
国
民
教
育
ノ
基
礎｣
と
い
う
字
句
が
追
加
さ
れ
た
。
こ
れ
は
実
に
｢
至
当
ノ
修
正｣
で
あ
り
、｢
国
民
性
質
ノ
養
成｣
は
｢
直
接
ニ
国
家
全
体
ノ
為
ニ
其
ノ
強
勢
ヲ
計
リ
間
接
ニ
各
一
個
人
ノ
為
ニ
ス
ル
モ
ノ｣
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
市
町
村
お
よ
び
一
個
人
が
負
担
す
る
資
金
に
不
足
が
あ
る
場
合
に
は
国
庫
が
そ
れ
を
補
う
べ
き
で
あ
る
。
授
業
料
全
廃
の
方
向
が
採
用
さ
れ
た
場
合
、
生
ま
れ
た
資
金
不
足
を
国
庫
で
補
充
す
る
の
が
｢
正
当
ノ
設
計｣
で
あ
る
(
)
。
実
に
重
要
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
意
見
書
で
あ
る
。
た
だ
｢
国
民
教
育｣
が
直
接
的
に
は
｢
国
家
全
体｣
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
教
育
費
の
主
た
る
負
担
者
を
国
家
に
し
な
い
の
か
、
ま
た
｢
国
民
教
育｣
が
間
接
的
に
し
ろ
｢
各
一
個
人｣
の
た
め
に
も
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
と
授
業
料
全
廃
と
の
整
合
性
を
別
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
残
る
。
そ
れ
で
も
、｢
国
民
教
育｣
の
目
的
を
｢
人
権
平
等
ノ
権
利｣
の
実
現
と
し
、
し
か
も
｢
国
民
教
育｣
に
私
的
な
利
益
も
認
め
、
義
務
教
育
の
国
庫
補
助
の
必
要
性
も
論
じ
る
考
え
方
が
、
す
で
に
明
治
二
三
年
段
階
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
二
授
業
料
徴
収
の
例
外
と
原
則
へ
の
亀
裂
新
教
育
法
令
は
｢
勅
令｣
で
、
と
い
う
法
制
局
の
主
張
は
通
っ
た
が
、
し
か
し
授
業
料
廃
止
(
の
方
向)
と
い
う
意
見
は
採
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
明
治
二
三
(
一
八
九
〇)
年
一
〇
月
七
日
の
勅
令
第
二
一
五
号
｢
小
学
校
令｣
は
、
授
業
料
徴
収
の
原
則
で
制
定
さ
れ
た
。
市
町
村
に
尋
常
小
学
校
設
置
義
務
を
負
わ
せ
(
第
二
五
条)
、
保
護
者
は
｢
授
業
料
ヲ
納
ム
ヘ
シ｣
と
授
業
料
徴
収
の
原
則
を
規
定
し
、
授
業
料
を
｢
市
町
村
ニ
属
ス
ル
収
入｣
と
し
た
。
た
だ
し
複
数
児
童
の
就
学
、｢
貧
窮｣
そ
の
他
の
場
合
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に
は
減
免
や
物
納
・
代
労
の
措
置
も
認
め
て
い
た
(
以
上
第
四
四
条)
。
文
部
省
内
部
文
書
(
明
治
二
三
年
小
学
校
令
に
関
す
る
｢
新
法
令
取
調
要
項｣)
で
は
、
授
業
料
は
｢
学
理
上｣
こ
れ
を
徴
収
す
べ
き
｢
理
由｣
が
あ
る
と
、
そ
の
正
当
性
が
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
｢
学
理
上｣
の
｢
理
由｣
と
は
、
保
護
者
が
授
業
料
を
出
す
習
慣
が
あ
れ
ば
｢
自
ラ
児
童
ヲ
教
育
ス
ル
コ
ト
ニ
関
シ
直
接
ノ
感
情｣
が
湧
き
、
授
業
の
模
様
と
か
教
員
の
状
況
に
絶
え
ず
注
意
を
払
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
授
業
料
は
本
邦
で
は
師
匠
へ
の
お
礼
の
よ
う
に
｢
古
来
ノ
慣
習｣
で
あ
り
、
い
ま
徴
収
し
て
も
｢
何
ノ
不
都
合｣
も
な
い
。
神
奈
川
県
の
あ
る
町
村
で
は
｢
毎
日
一
文
ヅ
ツ｣
集
め
て
い
る
よ
う
に
、
方
法
さ
え
良
け
れ
ば
｢
負
担
者
ニ
困
難
ヲ
感｣
じ
さ
せ
な
い
(
)
。
新
｢
小
学
校
令｣
が
公
布
さ
れ
る
と
、
各
県
か
ら
授
業
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
に
関
す
る
｢
伺｣
｢
照
会｣
が
相
次
ぐ
。
例
え
ば
明
治
二
五
(
一
八
九
二)
年
一
二
月
一
六
日
、
島
根
県
は
小
学
校
令
第
四
四
条
施
行
中
止
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
伺
っ
て
い
る
。
県
下
過
半
の
小
学
校
で
は
｢
授
業
料
徴
収
ノ
慣
習｣
が
な
く
、
い
ま
俄
か
に
徴
収
す
れ
ば
｢
児
童
ノ
就
学
ニ
影
響
シ
国
民
教
育
ノ
普
及
ヲ
妨
ク
ル
ノ
恐
レ｣
が
あ
る
。
そ
れ
で
そ
の
慣
習
の
な
い
、
あ
る
い
は
細
民
が
多
い
町
村
で
は
、
五
か
年
以
内
で
該
条
の
施
行
中
止
を
し
て
も
い
い
か
。
そ
れ
に
対
し
文
部
省
は
中
止
伺
の
儀
は
ダ
メ
だ
と
し
な
が
ら
、
授
業
料
規
則
で
規
定
し
町
村
会
で
議
決
す
れ
ば
｢
便
宜
授
業
料
ヲ
徴
収
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
儀
ト
存
候｣
と
肯
定
し
て
い
る
(
同
年
一
二
月
二
八
日
(
))
。
こ
う
し
た
問
合
わ
せ
の
結
果
、
明
治
二
六
(
一
八
九
三)
年
五
月
一
七
日
の
勅
令
第
三
四
号
｢
市
町
村
立
尋
常
小
学
校
ニ
就
学
ス
ル
児
童
ノ
授
業
料
ニ
関
ス
ル
件｣
で
、
徴
収
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
要
件
が
法
令
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
勅
令
第
一
条
に
よ
れ
ば
、
市
町
村
会
が
議
決
し
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
れ
ば
、
尋
常
小
学
校
生
徒
の
｢
全
員｣
ま
た
は
｢
或
学
級
ノ
児
童｣
の
授
業
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
要
件
と
は
、｢
学
校
基
本
財
産
ノ
収
入
(
)｣
ま
た
は
｢
寄
付
金｣
に
よ
っ
て
｢
設
備
及
維
持｣
が
可
能
で
あ
る
か
、｢
設
備
及
維
持｣
の
た
め
に
｢
市
町
村
税
ヲ
過
度
ニ
賦
課｣
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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る
に
富
裕
な
小
学
校
な
い
し
市
町
村
が
対
象
で
あ
っ
た
。
当
時
の
文
部
大
臣
は
就
任
し
た
て
の
井
上
毅
で
あ
る
。
彼
は
既
述
の
よ
う
に
｢
人
権
平
等
ノ
原
理｣
｢
小
学
教
育
ノ
平
等｣
の
立
場
か
ら
、
も
と
も
と
授
業
料
徴
収
に
反
対
で
あ
っ
た
。
し
か
し
井
上
毅
・
文
部
大
臣
が
い
く
ら
小
学
校
教
育
費
国
庫
補
助
や
｢
無
謝
儀
教
育｣
の
方
向
を
目
指
し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
勅
令
第
三
四
号
は
｢
小
学
教
育
ノ
平
等｣
を
重
視
し
た
井
上
の
考
え
と
は
齟
齬
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
通
学
指
定
さ
れ
た
尋
常
小
学
校
が
基
本
財
産
な
ど
の
た
め
に
裕
福
で
あ
る
か
、
居
住
す
る
市
町
村
に
財
政
的
余
裕
が
あ
れ
ば
、
徴
収
し
な
く
て
も
よ
い
。
貧
し
け
れ
ば
勅
令
通
り
に
授
業
料
を
徴
す
る
。
不
徴
収
は
学
級
単
位
で
も
認
め
ら
れ
、
同
一
学
年
で
の
学
級
に
よ
る
違
い
ま
で
容
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
高
等
小
学
校
に
お
い
て
も
同
様
の
事
情
で
あ
れ
ば
不
徴
収
を
許
可
し
て
も
よ
い
か
と
の
滋
賀
県
問
合
せ
に
対
し
、
文
部
省
は
明
治
三
〇
(
一
八
九
七)
年
三
月
四
日
、
｢
御
見
込
ノ
通｣
と
肯
定
し
て
い
る
(
)
。
授
業
料
徴
収
原
則
の
下
で
の
こ
う
い
う
不
可
解
な
｢
例
外｣
は
、
原
則
自
体
に
亀
裂
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
同
｢
小
学
校
令｣
第
四
四
条
で
貧
窮
家
庭
へ
の
減
免
措
置
が
、
明
治
二
九
年
二
月
七
日
勅
令
第
五
号
で
は
、
戦
死
者
遺
族
に
関
す
る
授
業
料
の
不
徴
収
、
戦
傷
病
者
等
の
家
族
の
授
業
料
減
免
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
と
は
根
本
的
に
異
質
の
｢
例
外｣
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
小
学
校
の
授
業
料
は
も
と
も
と
等
級
制
で
始
ま
っ
た
。
明
治
五
年
｢
学
制｣
は
、
小
学
校
で
月
五
〇
銭
と
二
五
銭
の
二
等
を
規
定
し
て
い
た
が
(
第
九
四
章)
、
現
実
に
は
こ
ん
な
高
額
の
授
業
料
は
徴
収
不
可
能
だ
っ
た
の
で
、｢
学
区
人
民
ノ
貧
富
等｣
に
よ
る
｢
斟
酌｣
も
認
め
て
い
た
(
第
九
六
章)
。
そ
の
後
も
授
業
料
徴
収
額
に
差
が
あ
る
こ
と
は
ご
く
一
般
的
に
な
り
、
明
治
三
〇
年
前
後
の
『
文
部
省
年
報』
に
は
、
す
べ
て
の
道
府
県
で
の
尋
常
小
学
校
授
業
料
の
最
多
額
と
最
寡
額
、
平
均
額
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
ろ
、
兵
庫
県
の
柊
木
小
学
校
で
は
納
め
る
村
税
の
等
級
に
準
じ
て
授
業
料
の
額
を
決
め
(
)
、
稲
野
小
学
校
で
も
家
庭
の
資
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産
状
況
(
地
租
額
、
家
屋
の
み
所
有
な
ど)
に
よ
っ
て
等
級
を
決
め
て
い
た
(
)
。
ま
た
埼
玉
県
で
は
、
次
の
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
。
授
業
料
と
し
て
徴
収
す
れ
ば
｢
大
ニ
苦
情
ヲ
惹
起｣
す
る
の
で
、
や
む
な
く
｢
村
税｣
と
し
て
徴
収
す
る
｢
特
例｣
も
あ
る
(
明
治
二
五
年
｢
秩
父
郡
町
村
巡
視
復
命
書
(
)｣)
。
近
年
貧
富
の
差
が
激
し
く
な
り
｢
貧
民｣
数
も
毎
年
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
小
学
校
授
業
料
も
従
来
の
よ
う
に
わ
ず
か
｢
三
級
ノ
等
差｣
で
は
、｢
戸
別
等
級｣
(
一
二
段
階)
に
比
べ
｢
権
衝｣
が
取
れ
ず
徴
収
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
(
明
治
二
七
年
三
月
、
榛
沢
郡
深
谷
町
｢
尋
常
小
学
校
授
業
料
金
額
之
儀
ニ
付
伺
(
)｣)
。
い
ま
の
授
業
料
額
は
資
産
に
対
応
し
な
い
感
が
あ
っ
て
｢
往
々
下
流
人
民
苦
情
ノ
種
子｣
と
な
っ
て
い
る
(
明
治
二
九
年
一
二
月
、｢
入
間
郡
柳
瀬
村
上
申
書｣
埼
玉
県
行
政
文
書
(
))
。
こ
の
よ
う
に
尋
常
小
学
校
の
授
業
料
に
等
差
を
つ
け
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
そ
の
等
差
を
よ
り
細
か
く
し
て
ほ
し
い
と
い
う
町
村
の
意
向
も
あ
っ
た
な
か
で
、
文
部
省
は
逆
の
方
向
を
採
り
始
め
た
。
つ
ま
り
明
治
三
〇
(
一
八
九
七)
年
一
二
月
三
〇
日
付
の
行
政
指
導
に
お
い
て
、
従
来
は
｢
父
兄
ノ
資
産｣
に
よ
っ
て
｢
等
級｣
を
設
け
る
こ
と
を
許
可
し
た
例
も
あ
る
が
、｢
授
業
料
ノ
性
質｣
か
ら
す
れ
ば
｢
不
穏
当｣
で
あ
る
と
省
議
で
決
定
し
た
旨
を
伝
え
て
い
る
。
つ
ま
り
｢
貧
窮
者｣
の
場
合
の
｢
減
免｣
以
外
は
｢
均
一
ノ
額｣
を
徴
収
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
(
)
。
た
だ
学
年
で
｢
等
差｣
を
設
け
る
こ
と
は
｢
差
支
無
之｣
(
明
治
三
一
年
二
月
一
七
日
(
))
。
実
際
、
東
京
・
府
中
尋
常
高
等
小
学
校
の
明
治
三
二
(
一
八
九
九)
年
度
授
業
料
は
学
年
に
よ
っ
て
異
な
り
、
尋
常
科
第
一
学
年
で
は
一
〇
銭
、
第
二
学
年
一
二
銭
、
第
三
学
年
一
七
銭
、
第
四
学
年
二
二
銭
で
あ
っ
た
(
)
。
授
業
料
額
に
差
が
あ
れ
ば
な
ぜ
い
け
な
い
の
か
。
こ
の
行
政
指
導
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
｢
授
業
料
ノ
性
質｣
と
は
何
な
の
か
。
こ
の
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
が
文
部
省
の
説
明
は
な
い
。
既
述
の
明
治
二
三
年
法
制
局
意
見
書
で
は
、
高
等
教
育
で
は
授
業
料
を
手
数
料
と
考
え
て
良
い
が
、
義
務
教
育
で
は
｢
強
迫
租
税｣
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
の
理
由
で
、
授
業
料
制
は
否
定
さ
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ま
た
家
庭
状
況
を
考
慮
し
て
等
差
を
設
け
て
い
た
従
来
の
授
業
料
は
租
税
の
性
質
を
帯
び
て
い
た
が
、｢
父
兄
ノ
資
産｣
と
は
無
関
係
に
｢
均
一｣
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
文
部
省
の
今
回
の
主
張
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
各
児
童
が
小
学
校
で
｢
均
一｣
の
教
育
を
受
け
る
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
、
つ
ま
り
手
数
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
)
。
学
年
に
よ
る
等
差
が
あ
っ
て
も
認
め
ら
れ
る
の
は
、
学
年
に
よ
っ
て
教
育
内
容
に
差
異
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
授
業
料
に
関
す
る
そ
の
後
の
学
説
の
多
数
派
は
、
こ
の
授
業
料
＝
手
数
料
観
で
あ
っ
た
。
新
し
く
採
用
さ
れ
た
｢
授
業
料
ノ
性
質｣
＝
手
数
料
観
に
従
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
認
め
ら
れ
て
き
た
等
級
制
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
理
解
で
き
る
。
受
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
が
同
一
で
あ
れ
ば
、
そ
の
手
数
料
は
誰
で
も
同
一
額
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
従
来
の
文
部
省
の
行
政
指
導
、
す
な
わ
ち
通
学
す
る
小
学
校
の
財
政
事
情
あ
る
い
は
居
住
し
て
い
る
市
町
村
の
貧
富
の
度
合
い
で
授
業
料
を
課
さ
れ
た
り
免
れ
た
り
す
る
こ
と
の
公
認
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
出
さ
れ
た
勅
令
第
三
四
号
(
小
学
校
・
学
級
単
位
で
の
不
徴
収
が
可
能)
の
考
え
方
と
は
、
大
き
く
齟
齬
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
授
業
料
は
｢
均
一
ノ
額｣
を
徴
収
す
べ
き
だ
と
の
前
記
行
政
指
導
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
授
業
料
の
格
差
は
な
く
な
ら
な
か
っ
た
。『
文
部
省
年
報』
の
明
治
三
一
年
度
お
よ
び
明
治
三
二
年
度
の
記
録
に
は
、
相
変
わ
ら
ず
最
多
額
、
最
寡
額
、
平
均
額
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
三
義
務
教
育
無
償｢
原
則｣
の
成
立
と
特
例
規
定
こ
う
し
て
一
八
九
〇
(
明
治
二
三)
年
｢
小
学
校
令｣
下
の
授
業
料
制
度
に
大
き
な
亀
裂
が
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
｢
小
学
校
令｣
自
体
が
改
定
さ
れ
授
業
料
制
度
は
大
き
く
変
更
さ
れ
た
。
つ
ま
り
明
治
三
三
(
一
九
〇
〇)
年
八
月
一
八
日
の
勅
令
第
三
四
四
号
｢
小
学
校
令｣
に
よ
っ
て
、
義
務
教
育
は
原
則
無
償
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
五
七
条
は
｢
市
町
村
立
尋
常
小
学
尋常小学校無償原則下における授業料徴収問題
― ―590
校
ニ
於
テ
ハ
授
業
料
ヲ
徴
収
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス｣
と
規
定
し
た
(｢
小
学
校
令｣
は
同
年
九
月
一
日
施
行
で
あ
っ
た
が
、
授
業
料
や
教
科
に
関
し
て
は
明
治
三
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
。
同
令
第
六
七
条)
。
し
た
が
っ
て
一
般
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
と
き
義
務
教
育
無
償
の
原
則
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
義
務
教
育
無
償
原
則
成
立
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
日
清
戦
争
後
の
財
政
規
模
の
拡
大
や
市
町
村
教
育
費
の
増
大
な
ど
に
よ
り
、
尋
常
小
学
校
授
業
料
の
｢
社
会
的
存
在
意
義｣
が
相
対
的
に
小
さ
く
な
っ
て
い
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
市
町
村
全
体
で
授
業
料
は
｢
小
学
校
費
全
額
の
一
割
以
下｣
と
な
り
、
し
か
も
授
業
料
月
額
の
平
均
は
｢
七
銭｣
で
各
村
で
の
徴
収
額
は
僅
か
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
長
崎
県
中
野
村
議
会
が
授
業
料
徴
収
の
廃
止
を
決
議
し
た
よ
う
に
｢
事
務
手
続
き
の
点｣
も
あ
っ
て
、
｢
授
業
料
不
徴
収
が
多
く
の
市
町
村
で
決
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う｣
と
い
う
の
で
あ
る
(
)
。
確
か
に
大
野
県
(
福
井)
北
郷
村
で
も
、
村
会
の
決
議
に
よ
っ
て
明
治
二
八
年
度
か
ら
尋
常
小
学
校
二
校
の
授
業
料
を
廃
止
し
、
坂
井
郡
で
も
八
校
が
廃
止
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
動
き
は
｢
事
務
手
続
き｣
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
当
時
全
国
的
に
展
開
さ
れ
て
い
た
小
学
校
教
育
費
国
庫
補
助
運
動
に
呼
応
す
る
面
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
丹
生
郡
の
学
務
委
員
会
で
は
、
教
育
費
国
庫
補
助
の
請
願
を
帝
国
議
会
に
対
し
行
な
う
こ
と
と
、
尋
常
小
学
校
授
業
料
を
明
治
二
七
年
度
か
ら
廃
止
す
る
こ
と
を
求
め
た
建
議
が
提
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
)
。
そ
し
て
地
方
長
官
が
不
徴
収
を
認
め
た
尋
常
小
学
校
数
は
、
明
治
三
二
(
一
八
九
九)
年
現
在
で
、
三
三
六
六
校
に
及
ん
で
い
た
(『
文
部
省
第
二
七
年
報』
明
治
三
二
年
度)
。
そ
れ
で
は
明
治
三
三
年
以
降
の
尋
常
小
学
校
無
償
化
は
、
と
く
に
問
題
な
く
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
三
二
年
一
二
月
段
階
で
の
尋
常
小
学
校
授
業
料
の
全
国
平
均
は
｢
七
銭
三
厘｣
だ
っ
た
が
、
明
治
三
〇
年
一
一
月
六
日
の
勅
令
第
四
〇
七
号
は
、
わ
ざ
わ
ざ
尋
常
小
学
校
授
業
料
を
例
外
条
件
な
し
で
｢
三
十
銭
以
内｣
と
制
限
し
て
い
る
(
第
一
条)
。
三
〇
銭
以
上
の
高
額
授
業
料
を
徴
収
し
て
い
た
地
域
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
明
治
二
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九
年
度
の
最
多
額
は
八
五
銭
、
明
治
三
〇
年
度
は
八
〇
銭
で
あ
っ
た
。
し
か
も
勅
令
第
四
〇
七
号
が
出
さ
れ
て
も
、
す
ぐ
に
遵
守
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
明
治
三
一
年
度
の
最
多
額
は
七
八
銭
六
厘
、
明
治
三
二
年
度
は
九
六
銭
七
厘
で
あ
っ
た
(
各
年
度
分
の
『
文
部
省
年
報』
か
ら)
。
ま
た
授
業
料
の
不
徴
収
を
認
め
ら
れ
た
尋
常
小
学
校
が
明
治
三
二
年
度
で
三
三
六
六
校
に
及
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
同
年
度
の
公
立
尋
常
小
学
校
総
数
は
二
万
一
四
八
二
校
(
本
校
一
万
八
四
四
七
、
分
校
三
〇
三
五)
だ
っ
た
の
で
、
全
体
か
ら
す
れ
ば
わ
ず
か
一
五
・
七
％
で
し
か
な
か
っ
た
(『
文
部
省
第
二
七
年
報』
明
治
三
二
年
度)
。｢
小
学
校
令｣
改
正
に
関
し
て
法
制
局
が
府
県
知
事
対
象
に
事
前
実
施
し
た
意
見
調
査
の
授
業
料
廃
止
の
項
目
で
は
、
反
対
一
一
、
賛
成
三
三
で
、
四
分
の
一
の
知
事
が
反
対
で
あ
っ
た
(
北
海
道
・
沖
縄
県
は
調
査
対
象
外
、
宮
崎
県
は
不
回
答
(
))
。
こ
う
い
う
事
情
が
あ
っ
た
の
で
、
授
業
料
無
償
原
則
を
謳
っ
た
明
治
三
三
年
｢
小
学
校
令｣
第
五
七
条
は
同
時
に
、｢
特
別
ノ
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
府
県
知
事
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
市
町
村
立
尋
常
小
学
校
ニ
於
テ
授
業
料
ヲ
徴
収
ス
ル
コ
ト
ヲ
得｣
と
定
め
て
お
く
必
要
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
｢
特
別
ノ
事
情｣
の
意
味
に
つ
い
て
、｢
小
学
校
令｣
公
布
二
日
後
の
文
部
省
訓
令
第
一
〇
号
(
八
月
二
二
日)
は
、｢
時
勢
ノ
進
歩｣
｢
義
務
教
育
ノ
性
質｣
か
ら
し
て
授
業
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
は
｢
就
学
ノ
督
促｣
｢
義
務
教
育
ノ
普
及｣
の
｢
其
ノ
方
法
ノ
一｣
で
は
あ
る
が
、｢
授
業
料
ノ
収
入｣
を
｢
学
校
維
持
費
ノ
重
要
ナ
ル
財
源｣
と
し
て
い
る
地
方
で
一
度
に
廃
止
し
て
｢
其
ノ
経
済
上
ニ
大
ナ
ル
影
響
ヲ
生
ス
ル
カ
如
キ
ハ
亦
深
ク
戒
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
所｣
で
あ
る
と
説
明
し
、
不
徴
収
は
よ
く
｢
土
地
ノ
状
況｣
を
判
断
し
｢
緩
急
ヲ
量
リ
テ｣
実
施
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
新
｢
小
学
校
令｣
で
成
立
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
無
償
の
｢
原
則｣
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
三
三
年
八
月
二
一
日
｢
小
学
校
令
施
行
規
則｣
第
一
七
四
条
は
、
徴
収
す
る
場
合
に
可
能
な
授
業
料
額
を
、
市
で
は
月
二
〇
銭
以
下
、
町
村
で
は
月
一
〇
銭
以
下
と
限
定
し
、
さ
ら
に
文
部
省
は
、｢
特
別
ノ
事
情｣
で
授
業
料
徴
収
す
る
場
合
で
も
｢
小
学
校
令｣
改
尋常小学校無償原則下における授業料徴収問題
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正
の
趣
旨
を
｢
貫
徹｣
す
る
た
め
に
、
予
め
期
限
を
｢
三
箇
年
以
内｣
に
設
定
す
る
よ
う
通
牒
し
て
い
る
(
明
治
三
三
年
一
一
月
二
二
日
(
))
。
し
か
し
東
京
府
足
立
郡
東
淵
江
村
が
、
校
舎
新
築
な
ど
の
た
め
の
｢
村
公
債｣
が
未
償
還
の
状
況
な
の
で
、
明
治
三
四
年
度
か
ら
三
六
年
度
ま
で
許
可
を
受
け
た
授
業
料
徴
収
期
間
を
さ
ら
に
三
九
年
度
ま
で
延
長
し
た
い
と
願
い
出
て
い
る
よ
う
に
(
)
、
｢
特
別
ノ
事
情｣
が
あ
る
市
町
村
で
の
授
業
料
徴
収
は
、
そ
の
後
も
ず
っ
と
継
続
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
日
本
で
は
、
義
務
教
育
授
業
料
の
徴
収
が
原
則
の
時
代
に
は
、
財
政
的
に
余
裕
の
あ
る
尋
常
小
学
校
で
は
徴
収
し
な
く
て
も
よ
く
、
明
治
三
三
年
以
降
の
不
徴
収
が
原
則
の
時
代
に
お
い
て
は
、｢
経
済
上
ニ
大
ナ
ル
影
響
ヲ
生
ス
ル｣
(
前
記
文
部
省
訓
令)
財
政
的
に
余
裕
の
な
い
市
町
村
で
は
徴
収
で
き
る
と
い
う
制
度
が
存
続
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
義
務
教
育
が
市
町
村
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
仕
方
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
く
国
家
の
事
業
と
し
て
強
く
統
制
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
｢
人
権
平
等
ノ
権
利｣
(
明
治
二
三
年
法
制
局
意
見)
に
反
す
る
理
不
尽
な
制
度
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
四
無
償
原
則
下
で
の
授
業
料
徴
収
明
治
三
三
(
一
九
〇
〇)
年
｢
小
学
校
令｣
以
降
も
、
授
業
料
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
尋
常
小
学
校
が
か
な
り
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
帝
国
議
会
に
お
い
て
も
問
題
と
さ
れ
た
。
明
治
三
四
年
一
二
月
一
六
日
、
根
本
正
提
出
｢
国
民
教
育
及
鉄
道
客
車
に
関
す
る
質
問
書｣
は
、
授
業
料
不
徴
収
を
遵
守
し
て
い
る
の
は
全
国
で
茨
城
、
埼
玉
、
長
野
、
秋
田
、
大
分
、
鹿
児
島
、
沖
縄
の
七
県
の
み
で
、｢
小
学
校
令｣
第
五
七
条
は
｢
殆
と
有
名
無
実｣
に
な
っ
て
い
る
と
政
府
を
追
及
し
て
い
る
。
こ
れ
は
政
府
が
教
育
事
業
に
冷
淡
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
り
、｢
畏
く
も
教
育
勅
語
の
聖
意
に
悖
る
の
責｣
を
免
か
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
)
。
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こ
れ
に
対
す
る
政
府
の
答
弁
書
は
、
授
業
料
を
徴
収
し
な
い
公
立
尋
常
小
学
校
は
現
在
す
で
に
｢
百
中
九
十
余
の
多
き｣
に
達
し
て
い
る
の
で
、｢
有
名
無
実｣
に
な
っ
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
(
)
。
こ
の
ま
っ
た
く
相
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
両
者
の
主
張
、
い
っ
た
い
ど
ち
ら
が
正
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
１
が
示
す
よ
う
に
、
無
償
化
は
施
行
年
度
の
明
治
三
四
年
度
か
ら
大
き
く
進
展
し
、
徴
収
す
る
小
学
校
が
皆
無
の
道
府
県
数
と
い
う
点
で
は
確
か
に
わ
ず
か
八
府
県
で
あ
る
が
(
根
本
の
質
問
書
で
は
島
根
県
が
抜
け
て
い
る)
、
徴
収
し
な
い
学
校
数
は
政
府
答
弁
書
が
述
べ
る
よ
う
に
全
国
で
九
〇
％
を
超
え
、
徴
収
す
る
尋
常
小
学
校
数
は
激
減
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
徴
収
す
る
尋
常
小
学
校
が
明
治
三
四
年
度
で
二
千
校
近
く
あ
り
(
七
・
八
％)
、
例
外
と
い
う
に
は
多
す
ぎ
た
(
う
ち
東
京
府
で
は
三
二
七
校)
。
し
か
も
数
年
度
内
に
徴
収
校
が
姿
を
消
し
て
い
っ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
根
本
正
ら
の
｢
授
業
料
の
完
全
撤
廃
を
求
め
る
発
言
は
、
こ
の
の
ち
も
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
な
さ
れ
つ
づ
け
た｣
が
(
)
、
そ
れ
は
、
そ
の
こ
と
が
国
庫
補
助
の
拡
大
、
そ
し
て
小
学
校
教
員
の
待
遇
改
善
に
つ
な
が
っ
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表１ 授業料を徴収する市町村立尋常小学校 (全国および大阪府｡ 尋常高等小学校
の尋常科を含む)
総数 徴収校数 徴収しない小学校の存在する道府県
明治32年度
[大阪府]
24,993 21,627 (86.5％)
(不徴収3,366)
全47道府県中の43道府県
(神奈川, 埼玉, 栃木, 福岡では不徴
収校なし)[421] [380] (90.3％)
(不徴収41)
明治33年度
[大阪府]
24,840 17,500 (70.5％)
な し
[418] [376 (90.0％)]
明治34年度
[大阪府]
24,987 1,968 (7.9％) 埼玉, 茨城, 長野, 秋田, 島根, 大分,
鹿児島, 沖縄[418] [80 (19.1％)]
明治35年度
[大阪府]
25,142 1,872 (7.4％) 埼玉, 茨城, 長野, 宮城, 秋田, 島根,
高知, 大分, 鹿児島, 沖縄[424] [68 (16.0％)]
資料：文部省第27～30年報 (明治32～35年度) 各年度大阪府統計書
て
い
く
と
す
る
期
待
か
ら
で
あ
っ
た
。
明
治
四
〇
(
一
九
〇
七)
年
三
月
一
四
日
に
も
根
本
正
は
、｢
小
学
校
教
員
優
遇
に
関
す
る
質
問｣
の
中
で
、
尋
常
小
学
校
無
償
の
原
則
を
守
っ
て
い
な
い
府
県
が
沢
山
あ
る
と
質
問
し
て
い
る
。
ま
ず
｢
断
然
東
京｣
で
、
一
番
｢
金
の
有
る｣
東
京
の
尋
常
小
学
校
が
二
〇
銭
、
高
等
小
学
校
で
一
円
あ
る
い
は
八
〇
銭
の
｢
月
謝｣
を
取
っ
て
い
る
の
は
｢
実
に
不
思
議
千
万｣
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
市
会
議
員
や
府
会
議
員
、｢
中
等
以
上
の
金
持｣
が
｢
教
育
の
税
を
拒
ん
で
居
る｣
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
｢
東
京
府
は
残
ら
ず｣
、
静
岡
県
で
は
｢
約
五
分
の
一｣
が
、
和
歌
山
県
や
富
山
県
で
は
一
部
で
授
業
料
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
(
)
。
こ
の
根
本
の
発
言
も
文
部
省
統
計
で
確
認
す
る
と
、
表
２
が
示
す
よ
う
に
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
尋
常
小
学
校
無
償
の
原
則
を
守
っ
て
い
な
い
府
県
が
多
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
守
っ
て
い
る
の
は
全
四
七
道
府
県
の
う
ち
一
四
府
県
(
埼
玉
、
茨
城
、
栃
木
、
長
野
、
宮
城
、
秋
田
、
島
根
、
徳
島
、
高
知
、
大
分
、
宮
崎
、
鹿
児
島
、
沖
縄)
だ
け
で
あ
る
(
三
〇
％)
。
ま
た
東
京
の
徴
収
校
が
｢
残
ら
ず｣
で
は
な
い
に
し
て
も
、
他
府
県
に
比
べ
て
異
常
に
多
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
｢
小
学
校
令
施
行
規
則｣
は
、
授
業
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
可
能
な
限
度
額
を
、
市
立
の
尋
常
小
学
校
二
〇
銭
以
下
、
高
等
小
学
校
六
〇
銭
以
下
、
町
村
立
の
尋
常
小
学
校
一
〇
銭
以
下
、
高
等
小
学
校
三
〇
銭
以
下
と
定
め
て
い
た
が
(
第
一
七
四
条
、
第
一
七
五
条)
、
東
京
府
は
｢
特
別
ノ
事
情｣
あ
る
市
町
村
は
文
部
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
｢
前
二
条
ノ
制
限
ヲ
超
エ
タ
ル
授
業
料
ヲ
徴
収
ス
ル
コ
ト
ヲ
得｣
(
第
一
七
六
条)
を
使
っ
て
、
尋
常
小
学
校
五
〇
銭
以
下
、
高
等
小
学
校
一
円
以
下
を
文
部
大
臣
に
申
請
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表２ 明治39 (1906) 年度 授業料徴収の尋常
小学校 (尋常高等小学校の尋常科を含む)
小学校総数 徴収校数
全国 22,068 1,336 (6.1％)
東京 427 312 (73.1％)
静岡 550 126 (22.9％)
和歌山 432 152 (35.2％)
富山 356 94 (26.4％)
大阪 428 87 (20.3％)
京都 427 48 (11.2％)
資料：文部省第34年報 (明治39年度)
し
た
。
し
か
し
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
結
局
、
尋
常
小
学
校
二
〇
銭
以
下
、
高
等
小
学
校
一
円
以
下
と
決
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
市
町
村
は
授
業
料
徴
収
許
可
申
請
を
府
知
事
に
行
な
っ
た
。
東
京
市
お
よ
び
各
町
村
は
｢
授
業
料
不
徴
収
案｣
を
し
ば
し
ば
検
討
し
た
が
｢
時
期
尚
早｣
な
ど
の
理
由
で
ほ
と
ん
ど
見
送
ら
れ
た
。｢
東
京
府
の
授
業
料
収
入
に
よ
る
教
育
費
確
保
の
長
い
伝
統
が
そ
の
全
廃
を
拒
む
財
政
構
造
を
つ
く
り
だ
し
た｣
と
推
測
さ
れ
て
い
る
(
)
。
五
無
償
化
の
効
果
大
阪
府
の
事
例
明
治
三
三
(
一
九
〇
〇)
年
｢
小
学
校
令｣
が
授
業
料
の
徴
収
を
止
め
た
目
的
は
、｢
就
学
ノ
督
促｣
｢
義
務
教
育
ノ
普
及｣
の
た
め
で
あ
っ
た
(
前
掲
、
文
部
省
訓
令
第
一
〇
号)
。
で
は
何
ら
か
の
理
由
で
授
業
料
を
徴
収
し
て
い
た
小
学
校
で
は
、
就
学
率
は
低
く
な
っ
て
い
た
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
。
全
国
的
な
確
認
は
で
き
な
い
が
、
大
阪
府
に
つ
い
て
は
以
下
の
資
料
が
あ
る
。
明
治
三
七
(
一
九
〇
四)
年
一
二
月
一
日
、
大
阪
府
知
事
・
高
崎
親
章
が
｢
他
府
県
ニ
比
シ
尚
劣
等｣
な
就
学
率
お
よ
び
日
々
出
席
率
を
市
区
郡
ご
と
に
ラ
ン
ク
づ
け
公
表
し
、｢
益
々
就
学
ノ
督
励
ヲ
加
フ
ル
ト
同
時
ニ
出
席
ヲ
奨
励
シ
教
育
ノ
普
及
発
達
ヲ
期
ス｣
こ
と
を
求
め
て
い
る
(
訓
令
第
三
七
号
(
))
。
こ
の
訓
令
は
授
業
料
徴
収
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
就
学
率
・
出
席
率
(
明
治
三
六
年
度)
と
授
業
料
徴
収
・
非
徴
収
の
事
実
と
を
対
比
し
て
み
る
と
、
両
者
の
間
に
は
と
く
に
関
連
性
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
相
関
さ
え
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
る
(
表
３)
。
例
え
ば
大
阪
市
の
西
区
・
東
区
・
北
区
で
は
、
男
女
就
学
率
・
出
席
率
と
も
高
い
が
(
西
区
は
と
も
に
一
位)
、
ほ
と
ん
ど
の
小
学
校
が
授
業
料
を
徴
収
し
て
い
る
。
同
じ
く
南
区
は
、
男
女
就
学
率
は
管
内
平
均
(
九
〇
・
九
一
％)
以
上
で
あ
る
が
、
出
席
率
は
管
内
平
均
(
八
五
・
四
五
％)
以
下
で
あ
る
。
逆
に
四
二
校
す
べ
て
授
業
料
不
徴
収
の
泉
北
郡
の
男
女
就
学
率
は
最
下
位
で
出
席
率
も
よ
く
な
く
、
同
様
の
傾
向
は
泉
南
郡
に
も
見
ら
れ
る
。
他
方
、
ほ
と
ん
ど
授
業
料
徴
収
し
て
い
な
い
三
島
郡
や
南
河
内
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郡
の
男
女
就
学
率
・
出
席
率
は
、
管
内
平
均
以
上
で
あ
る
。
こ
の
大
阪
府
の
事
例
は
、
就
学
率
や
出
席
率
は
文
部
省
訓
令
の
想
定
に
反
し
て
授
業
料
徴
収
以
外
の
要
因
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
明
治
三
二
(
一
八
九
九)
年
か
ら
三
五
年
に
か
け
て
、
尋
常
小
学
校
就
学
児
童
数
は
七
〇
万
人
増
加
し
、
就
学
率
(
日
々
出
席
率
で
は
な
い)
は
七
二
・
七
五
％
か
ら
九
一
・
五
七
％
へ
と
上
昇
し
た
。
そ
の
要
因
と
し
て
大
き
く
は
｢
政
府
や
学
校
に
よ
る
施
策
の
展
開｣
と
｢
親
た
ち
の
意
識
の
変
化｣
が
考
え
ら
れ
る
が
(
)
、
前
者
の
有
力
な
も
の
に
は
も
ち
ろ
ん
無
償
化
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
明
治
三
四
(
一
九
〇
一)
年
度
以
降
、
授
業
料
徴
収
校
は
激
減
し
た
。
で
は
授
業
料
に
代
わ
る
財
源
は
ど
の
よ
う
に
し
て
捻
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
庫
補
助
は
な
い
の
で
、
け
っ
き
ょ
く
は
市
町
村
税
の
増
税
、
と
り
わ
け
｢
戸
数
割｣
の
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六
授
業
料
に
代
わ
る
財
源
表３ 明治36 (1903) 年 大阪府内市町村立尋常小学校 (尋常科を
含む) における授業料徴収校数および就学率・日々出席率
市区郡 総 数 徴収校数
男女
就学率 (％)
男女
出席率 (％)
大阪市 68 63 ― ―
西区 19 19 97.07 91.43
南区 17 17 95.12 84.08
東区 13 8 95.91 88.51
北区 19 19 92.71 89.57
堺市 7 7 89.61 89.27
西成郡 20 5 87.66 80.66
東成郡 22 ― 84.27 80.23
三島郡 40 6 92.27 88.92
豊能郡 28 ― 89.80 85.41
泉北郡 42 ― 76.52 80.58
泉南郡 64 4 88.90 77.45
南河内郡 51 1 (区域外通
学生限定)
95.09 87.18
中河内郡 49 ― 89.77 86.16
北河内郡 33 ― 86.55 84.72
資料：大阪府統計書 (明治36年) 明治36年３月１日現在｡ 『大阪府教育百年
史 第一巻』 昭和48年, 45頁～47頁 (男女別の就学率・出席率は省略)｡
増
加
に
頼
る
し
か
な
い
。
当
時
の
市
町
村
税
は
、
国
税
・
府
県
税
に
付
加
し
た
形
で
徴
税
さ
れ
、
そ
れ
に
は
｢
地
租
割｣
と
｢
戸
数
割｣
が
あ
っ
た
。｢
地
租
割｣
の
場
合
は
、
課
税
対
象
、
課
税
標
準
、
税
率
制
限
(
地
租
の
五
分
の
一)
が
明
確
で
あ
っ
た
。
し
か
し
｢
戸
数
割｣
の
ほ
う
は
納
税
義
務
者
が
｢
毎
戸
現
住
者｣
と
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
の
で
、｢
無
制
限
の
賦
課｣
が
し
や
す
か
っ
た
。
そ
の
う
え
課
税
の
方
法
も
｢
見
立
制｣
で
あ
っ
た
の
で
、
町
村
会
な
ど
を
構
成
す
る
地
主
有
力
者
の
恣
意
が
入
り
や
す
く
｢
反
封
建
的｣
で
｢
人
頭
税
的｣
な
色
彩
が
強
か
っ
た
(
)
。
明
治
後
期
に
な
っ
て
も
、
町
村
財
政
の
｢
戸
数
割｣
は
｢
部
落
単
位
の
総
枠
負
担
方
式
で
細
部
の
個
別
負
担
額
の
決
定
は
地
域
に
委
ね
ら
れ
て
い
た｣
と
い
う
(
)
。
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
｢
細
民
重
課｣
｢
逆
累
進
性｣
の
強
い
｢
戸
数
割｣
が
｢
地
租
割｣
の
数
倍
に
増
加
し
、
明
治
四
四
(
一
九
一
一)
年
に
は
四
・
三
倍
と
な
っ
た
。
明
治
三
九
年
度
か
ら
明
治
四
四
年
度
に
か
け
て
町
村
の
｢
戸
数
割｣
の
増
税
分
二
九
七
〇
万
円
の
四
分
の
三
は
教
育
費
に
充
当
さ
れ
た
。
し
か
し
｢
地
租
割｣
増
加
分
は
わ
ず
か
三
八
五
万
円
で
、
小
学
校
費
に
は
｢
頼
り
な
い
税
目｣
と
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
(
)
。
こ
う
し
て
市
町
村
税
の
増
税
と
引
き
替
え
に
義
務
教
育
の
無
償
化
(
授
業
料
の
不
徴
収)
は
進
ん
で
い
っ
た
が
、
そ
の
実
態
に
は
町
村
立
小
学
校
と
市
立
小
学
校
と
で
は
か
な
り
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。
表
４
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
尋
常
小
学
校
無
償
原
則
化
が
実
施
さ
れ
た
明
治
三
四
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表４ 尋常小学校に属する収入 (尋常高等小学校尋常科のみの収入合計は不明
なので同尋常科は含まない) 単位は千円 (百円の位で四捨五入)
市立尋常小学校 町村立尋常小学校
収入合計 うち授業料 収入合計 うち授業料
明治32年度 332 224 (67.5％) 2,176 1,157 (53.2％)
明治33年度 453 267 (58.9％) 2,466 1,086 (44.0％)
明治34年度 427 229 (53.7％) 1,538 132 (8.6％)
明治35年度 499 233 (46.7％) 1,383 118 (8.6％)
資料：文部省第27～第30年報 (明治32～35年度)
(一
九
〇
一)
年
度
に
は
、
町
村
立
小
学
校
の
授
業
料
収
入
は
前
年
の
一
二
・
二
％
に
ま
で
減
り
、
授
業
料
へ
の
依
存
度
も
四
四
・
〇
％
か
ら
八
・
六
％
に
ま
で
下
が
っ
た
が
、
市
立
小
学
校
の
場
合
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ほ
ど
減
少
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
無
償
原
則
は
｢
大
部
分
の
町
村
に
お
い
て
た
だ
ち
に
具
体
化
さ
れ
た｣
の
に
対
し
、
市
で
は
例
外
規
定
が
｢
む
し
ろ
活
用
さ
れ
て
い
た｣
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
(
)
。
た
だ
し
｢
具
体
化｣
と
か
｢
活
用｣
の
意
味
内
容
が
重
要
で
あ
る
。
市
と
町
村
と
の
違
い
を
大
阪
の
場
合
に
つ
い
て
確
認
し
た
の
が
、
表
５
で
あ
る
。
全
国
と
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
、
市
立
と
町
村
立
と
の
間
に
は
大
き
な
差
が
生
ま
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
傾
向
は
義
務
教
育
就
学
率
が
九
〇
％
以
上
に
達
し
た
時
期
の
｢
教
育
財
政
構
造
の
一
つ
の
注
目
す
べ
き
特
質
を
明
白
に
表
現
し
て
い
る｣
と
説
明
さ
れ
て
い
る
(
)
。
し
か
し
ど
う
い
う
｢
特
質｣
な
の
か
、
よ
り
具
体
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
義
務
教
育
授
業
料
無
償
原
則
を
定
め
た
明
治
三
三
(
一
九
〇
〇)
年
｢
小
学
校
令｣
が
授
業
料
徴
収
を
認
め
て
い
た
｢
特
別
ノ
事
情｣
と
は
、｢
授
業
料
ノ
収
入｣
を
｢
学
校
維
持
費
ノ
重
要
ナ
ル
財
源｣
と
し
て
い
る
地
方
な
ど
で
、
徴
収
し
な
け
れ
ば
｢
其
ノ
経
済
上
ニ
大
ナ
ル
影
響｣
を
生
む
場
合
で
あ
っ
た
(
前
掲
、
明
治
三
三
年
八
月
二
二
日
、
文
部
省
訓
令
第
一
〇
号
(
))
。
と
い
う
こ
と
は
逆
に
言
え
ば
、
授
業
料
徴
収
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
地
方
と
は
、
授
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表５ 大阪府内尋常小学校に属する収入 (尋常高等小学校尋常科のみの収入合計
は不明なので同尋常科は含まない) 単位は千円 (百円の位で四捨五入)
大阪市立尋常小学校 町村立尋常小学校
収入合計 うち授業料 収入合計 うち授業料
明治32年度 89 47 (53.1％) 30 17 (56.7％)
明治33年度 107 49 (45.9％) 28 17 (60.7％)
明治34年度 108 44 (40.9％) 16 5 (31.3％)
明治35年度 124 45 (36.1％) 16 2 (12.5％)
資料：文部省第27～第30年報 (明治32～35年度)
業
料
収
入
に
頼
ら
な
く
て
も
そ
の
経
済
上
に
大
き
な
影
響
の
な
い
比
較
的
豊
か
な
地
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
授
業
料
徴
収
を
止
め
た
比
率
が
高
い
町
村
の
方
が
都
市
よ
り
も
豊
か
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
。
町
村
財
政
は
そ
の
歳
入
の
大
部
分
を
小
学
校
に
費
や
さ
ざ
る
を
え
ず
｢
窮
乏
化｣
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
｢
元
凶｣
は
｢
補
助
金
な
き
小
学
校
教
育
費｣
で
あ
っ
た
(
)
。
町
村
の
｢
窮
乏
化｣
の
背
景
を
形
成
す
る
の
が
、｢
農
村
に
重
く
都
市
に
軽
い
租
税
構
造｣
｢
農
民
に
厳
し
く
法
人
・
給
与
所
得
者
に
甘
い
課
税
実
態｣
で
あ
っ
た
。
町
村
税
も
土
地
関
連
の
課
税
が
重
視
さ
れ
、
個
人
や
法
人
の
所
得
へ
の
課
税
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
明
治
四
四
年
度
、
町
村
税
の
う
ち
の
八
七
・
五
％
は
土
地
関
連
税
で
あ
り
、
所
得
税
割
・
営
業
税
割
は
一
〇
・
八
％
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
国
税
本
税
の
所
得
税
の
課
税
標
準
額
が
三
〇
〇
円
で
あ
っ
た
た
め
、
大
半
の
給
与
所
得
者
は
課
税
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
(
)
。
町
村
の
窮
乏
の
現
実
を
踏
ま
え
る
と
、
多
く
の
町
村
立
小
学
校
が
授
業
料
徴
収
を
不
徴
収
に
切
り
換
え
た
の
は
、
町
村
が
都
市
よ
り
も
豊
か
だ
っ
た
か
ら
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、
就
学
児
童
の
い
る
家
庭
だ
け
の
授
業
料
に
依
存
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
町
村
民
全
員
に
よ
る
｢
戸
数
割｣
負
担
の
道
を
選
ん
だ
ほ
う
が
都
合
良
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
授
業
料
と
し
て
徴
収
す
れ
ば
｢
大
ニ
苦
情
ヲ
惹
起｣
す
る
の
で
｢
村
税｣
と
し
て
徴
収
し
て
い
る
と
い
う
、
明
治
二
五
(
一
八
九
二)
年
埼
玉
県
で
の
事
例
が
あ
っ
た
(
既
述)
。
ま
た
｢
戸
数
割｣
に
は
と
く
に
制
限
が
な
く
、
し
か
も
｢
見
立
制｣
に
よ
っ
た
の
で
徴
税
も
し
や
す
か
っ
た
。
そ
の
う
え
明
治
後
期
に
お
い
て
も
残
存
し
て
い
た
旧
町
村
の
｢
協
議
費｣
の
こ
と
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
明
治
政
府
は
旧
町
村
を
封
建
制
度
の
残
滓
と
し
て
敵
視
し
な
が
ら
、
旧
町
村
の
協
議
費
財
政
は
利
用
し
て
い
た
。
協
議
費
に
は
寄
付
金
や
財
産
収
入
以
外
に
、
本
来
の
町
村
税
と
は
別
の
地
租
別
・
戸
数
別
が
あ
り
、
そ
の
う
え
政
府
公
認
外
の
町
村
税
制
限
外
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課
税
や
付
加
税
・
特
別
税
も
あ
っ
て
｢
脱
法
的
色
彩
を
帯
び
て
い
た｣
と
い
う
(
)
。
し
か
も
明
治
後
期
に
な
っ
て
さ
え
も
、
協
議
費
が
｢
本
町
村
財
政
の
半
分｣
に
達
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
推
測
し
か
で
き
な
い
の
は
、
土
木
費
や
教
育
費
の
全
額
を
実
際
に
は
協
議
費
で
賄
い
な
が
ら
、
本
来
の
町
村
財
政
で
は
｢
一
円
も
計
上
し
て
い
な
い｣
事
例
も
珍
し
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
(
)
。
授
業
料
徴
収
を
廃
止
し
た
小
学
校
の
割
合
が
町
村
で
は
高
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
町
村
の
ほ
う
が
財
政
的
に
豊
か
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
で
は
授
業
料
徴
収
を
続
け
た
割
合
が
高
か
っ
た
都
市
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
全
国
的
な
分
析
は
別
に
必
要
で
あ
る
が
、
市
区
郡
の
財
政
事
情
を
大
阪
府
(
明
治
四
〇
年
度)
で
例
示
し
た
の
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表６ 明治40 (1907) 年度 大阪府内授業料徴収校数 (尋常高等小学校尋常科を
含む) および市区郡の財政 (決算) 状況 ＊尋常高等小学校尋常科のみの
歳入歳出は不明のため尋常科は含まず｡
尋常小学校総
数 (分教場は
含まず)
うち授業料
徴収校数
尋常小学校*
歳入に占める
授業料割合
尋常小学校*
歳入歳出の
収支 (円)
市町村費
歳入中の
借入金 (円)
大阪市 79 74 44.3％ －752,290 898,407
西区 21 20 52.3％ －200,266 ―
南区 24 24 83,7％ －231,895 ―
東区 14 10 15.2％ －192,258 ―
北区 20 20 80.3％ －127,871 ―
堺市 7 7 96.8％ －14,892 40,000
西成郡 20 7 60.1％ －18,974 9,540
東成郡 22 ― 2.8％ －46,531 10,200
三島郡 45 ― ― －35,970 4,000
豊能郡 28 1 ― －13,178 12,150
泉北郡 39 ― ― －32,971 4,500
泉南郡 63 ― ― －32,263 1,974
南河内郡 52 ― ― －41,700 425
中河内郡 47 ― ― －58,400 14,053
北河内郡 31 ― ― －70,519 14,103
資料：大阪府統計書 (明治40年) から算出
が
表
６
で
あ
る
。
表
６
は
、
全
国
的
傾
向
と
同
様
に
、
郡
部
で
は
ほ
ぼ
授
業
料
徴
収
し
て
い
な
い
が
市
部
で
は
ほ
と
ん
ど
が
徴
収
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
市
部
の
尋
常
小
学
校
単
位
の
収
支
は
各
区
と
も
大
赤
字
で
継
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
、
郡
部
の
尋
常
小
学
校
で
も
や
は
り
赤
字
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
実
は
こ
の
統
計
書
の｢
尋
常
小
学
校｣
の
歳
入
科
目
は
、
授
業
料
・
寄
付
金
・
基
本
財
産
の
収
入
な
ど
の
み
で
、
公
費
か
ら
の
補
助
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
実
に
誤
解
を
生
み
や
す
い
。
同
じ
統
計
書
の
別
の
箇
所
｢
市
町
村
費
歳
入
歳
出｣
表
を
見
れ
ば
(
表
７)
、
各
市
郡
と
も
に
収
支
は
黒
字
で
あ
り
各
尋
常
小
学
校
が
存
続
し
て
い
け
る
理
由
が
分
か
る
(
西
成
郡
の
赤
字
は
年
度
異
例)
。
な
お
大
阪
市
の
教
育
費
歳
出
(
約
二
〇
三
万
円)
は
、
大
阪
市
立
尋
常
小
学
校
・
尋
常
高
等
小
学
校
・
高
等
小
学
校
の
歳
出
額
の
合
計
(
約
二
一
〇
万
円)
に
ほ
ぼ
相
当
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
大
阪
市
立
尋
常
小
学
校
の
ほ
と
ん
ど
が
授
業
料
を
徴
収
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
理
由
が
財
政
事
情
に
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。
実
は
大
阪
市
内
で
の
授
業
料
徴
収
問
題
は
、
学
区
制
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
大
阪
市
財
政
と
は
別
に
、｢
学
区
財
政｣
と
い
う
枠
組
が
存
在
し
て
い
た
。
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表７ 明治40 (1907) 年度 大阪府市区郡の財
政 (決算) 状況
市町村費歳出
教育費 (円)
市町村費
収支 (円)
大阪市 2,032,087 5,175,076
西区 ― ―
南区 ― ―
東区 ― ―
北区 ― ―
堺市 68,997 82,777
西成郡 73,526 －28,808
東成郡 62,956 16,818
三島郡 73,446 20,559
豊能郡 63,172 22,201
泉北郡 58,194 15,396
泉南郡 78,186 13,683
南河内郡 83,548 15,358
中河内郡 126,918 17,124
北河内郡 108,506 17,488
資料：大阪府統計書 (明治41年) から算出
七学
区
制
と
授
業
料
徴
収
問
題
と
の
関
係
明
治
五
年
｢
学
制｣
の
学
区
制
は
、
明
治
一
二
(
一
八
七
九)
年
｢
教
育
令｣
で
廃
止
さ
れ
た
。
そ
れ
が
復
活
し
た
の
は
、
明
治
二
三
(
一
八
九
〇)
年
の
｢
地
方
学
事
通
則｣
(
法
律
第
八
九
号)
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
の
第
二
条
は
、
一
区
あ
る
い
は
数
区
が
専
ら
使
用
す
る
小
学
校
に
関
し
て
は
｢
其
区
内
ニ
住
居｣
｢
滞
在｣
す
る
者
、｢
土
地
家
屋
ヲ
所
有
シ
営
業
(
店
舗
ヲ
定
メ
サ
ル
行
商
ヲ
除
ク)｣
す
る
者
が
｢
設
立
維
持
ヲ
負
担
ス
ヘ
シ｣
と
、
ま
た
そ
の
区
の
｢
所
有
財
産｣
が
あ
る
と
き
は
そ
の
｢
収
入
ヲ
以
テ
先
ス
其
費
用
ニ
充
ツ
ヘ
シ｣
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
条
文
で
は
学
区
制
は
強
制
的
に
思
え
る
が
、
そ
の
第
三
〇
条
で
府
県
知
事
は
市
内
の
一
区
ま
た
は
数
区
に
対
し
｢
小
学
校
設
置
ニ
関
ス
ル
負
担
ノ
為
其
使
用
ス
ヘ
キ
小
学
校
ヲ
指
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得｣
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
学
区
制
は
府
県
知
事
(
町
村
に
つ
い
て
は
郡
長)
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
(｢
小
学
校
令｣
第
三
〇
条
も
同
趣
旨)
。
大
阪
市
で
は
、
明
治
二
二
(
一
八
八
九)
年
一
〇
月
に
全
市
一
学
区
制
に
し
て
い
た
の
で
市
議
会
は
反
対
し
た
が
、
府
知
事
の
判
断
で
明
治
二
六
年
度
か
ら
学
区
制
が
再
導
入
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
小
学
校
財
政
は
大
阪
市
財
政
と
は
別
個
の
｢
学
区
財
政｣
と
な
り
、
学
区
は
区
民
に
対
し
｢
区
費｣
を
賦
課
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。｢
区
費｣
は
｢
地
方
学
事
通
則｣
に
従
っ
て
、
学
区
所
有
財
産
か
ら
の
収
入
、
手
数
料
、
そ
し
て
居
住
者
や
業
者
に
対
す
る
国
税
・
府
税
の
付
加
税
、
さ
ら
に
直
接
間
接
の
特
別
税
か
ら
な
っ
て
い
た
。
こ
の
｢
学
区
財
政｣
と
い
う
枠
で
明
治
四
〇
(
一
九
〇
七)
年
度
の
大
阪
市
の
歳
入
歳
出
収
支
を
見
る
と
、
表
８
の
よ
う
に
な
る
。
学
区
ご
と
の
数
字
は
不
明
で
あ
る
。
歳
出
の
約
二
〇
〇
万
円
は
、
表
７
の
大
阪
市
教
育
費
に
相
当
し
て
い
る
。
歳
入
の
う
ち
の
授
業
料
・
保
育
料
は
、
大
阪
市
立
尋
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常
・
尋
常
高
等
・
高
等
小
学
校
の
授
業
料
収
入
合
計
の
約
二
一
万
円
に
相
当
し
て
い
る
。
し
か
し
歳
入
の
わ
ず
か
九
・
八
％
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
、
歳
入
の
四
五
％
を
占
め
る
｢
区
費｣
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
｢
区
費｣
は
学
区
制
に
固
有
の
、
国
税
お
よ
び
府
税
へ
の
付
加
税
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
税
そ
し
て
府
税
を
払
っ
た
う
え
に
、
そ
の
額
に
応
じ
て
さ
ら
に
｢
区
費｣
を
払
う
の
で
あ
る
。
そ
の
負
担
軽
減
の
た
め
に
｢
市
税｣
は
軽
減
さ
れ
は
し
た
が
、｢
其
減
税
以
上
に
多
く
の
区
費
が
賦
課｣
さ
れ
た
の
で
、
け
っ
き
ょ
く
｢
大
阪
市
民
は
余
計
の
負
担｣
を
背
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
)
。
学
区
制
は
、
も
と
も
と
は
｢
隣
保
相
扶
く
る
の
愛
郷
心｣
に
よ
っ
て
小
学
校
教
育
の
発
展
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
結
果
と
し
て
、
各
学
区
が
｢
競
争
的
に｣
｢
経
費
を
惜
し
ま
ず
支
出｣
す
る
傾
向
も
生
ま
れ
た
が
、｢
諸
設
備
の
充
実｣
に
は
役
立
っ
た
と
い
う
(
)
。
と
こ
ろ
が
学
区
間
の
財
政
力
に
は
、
ど
う
し
て
も
格
差
が
あ
っ
た
。
既
述
の
よ
う
に
都
市
の
方
が
町
村
に
比
べ
税
制
上
有
利
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
都
市
の
中
央
部
と
周
辺
部
と
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
こ
の
違
い
は
都
市
と
町
村
と
の
財
政
構
造
の
違
い
と
類
似
し
て
い
る
。
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表８ 明治40 (1907) 年度 大阪市内学区財政
歳 入 歳 出 収 支
2,369,849円 1,995,505円 374,344円
財産収入 44,732 会議費 31,691
授業料・保育料 232,556 学校費 1,627,894
区費 1,058,663 償還金 223,071
国税 (地租・営業税・所得税) 付加税 その他 112,849
315,595
府税 (営業税・雑種税・家屋税) 付加税
743,068
借入金 450,486
雑収入 200,370
組入繰越 383,019
資料：『明治大正大阪市史 第四巻』 昭和９年, 598頁｡
市
の
中
心
部
に
は
企
業
が
増
え
富
裕
階
層
も
集
ま
っ
て
｢
巨
額
の
納
税｣
を
す
る
も
の
も
あ
る
の
に
対
し
周
辺
部
で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
く
、
区
費
負
担
能
力
に
大
き
な
差
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
。
中
央
部
の
学
区
で
は
本
税
(
国
税
府
税)
が
多
額
に
な
る
の
で
、
区
費
は
低
率
に
し
て
も
学
校
必
要
経
費
は
十
分
に
確
保
で
き
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
周
辺
部
で
は
本
税
額
が
少
額
な
の
で
、
区
費
を
高
率
に
し
て
も
必
要
額
が
得
ら
れ
ず
に
貧
弱
な
校
舎
な
ど
に
な
っ
て
し
ま
う
。
中
央
部
の
家
屋
税
な
ど
も
｢
頗
る
低
率｣
、
周
辺
部
で
は
逆
に
｢
頗
る
高
率｣
と
い
う
不
公
平
な
状
況
で
あ
っ
た
(
)
。
こ
う
し
て
学
区
制
の
廃
止
が
緊
急
課
題
と
な
り
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
た
が
、
容
易
に
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
明
治
四
四
(
一
九
一
一)
年
四
月
一
一
日
に
大
阪
市
会
で
｢
可
決
確
定｣
さ
れ
た
｢
学
制
統
一
ニ
関
ス
ル
建
議
案｣
の
理
由
に
は
、｢
就
学
児
童
一
人
ニ
対
ス
ル
経
費
ニ
甚
シ
キ
懸
隔
ア
ル
コ
ト｣
(
明
治
四
二
年
度
年
額
で
最
高
五
〇
円
、
最
低
一
二
円)
、｢
教
育
費
負
担
ノ
不
権
衡｣
(
明
治
四
二
年
度
、
経
常
費
一
戸
負
担
額
は
最
高
二
〇
円
九
七
銭
六
厘
、
最
低
一
円
七
七
銭
五
厘)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
)
。大
正
七
(
一
九
一
八)
年
六
月
二
四
日
の
｢
学
制
統
一
ニ
関
ス
ル
建
議
案｣
の
審
議
で
は
、｢
一
方
ニ
輪
奐
り
ん
か
ん
宏
壮
ナ
ル
校
舎
ニ
収
容
セ
ラ
レ
授
業
料
ヲ
納
付
ス
ル
ナ
ク
完
全
ナ
ル
初
等
教
育
ヲ
享
ル
児
童｣
が
い
る
他
方
で
は
、
二
部
授
業
三
部
授
業
の
｢
窮
境｣
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
児
童
が
い
る
と
、
あ
る
議
員
は
発
言
し
て
い
る
(
)
。
表
３
が
示
し
て
い
た
よ
う
に
大
阪
市
東
区
の
尋
常
小
学
校
一
三
校
の
う
ち
五
校
の
み
は
、
表
６
で
は
西
区
二
一
校
の
う
ち
一
校
、
東
区
一
四
校
の
う
ち
四
校
の
み
は
授
業
料
を
徴
収
し
て
い
な
い
。
義
務
教
育
の
少
な
か
ら
ざ
る
部
分
を
｢
細
民
に
ま
で
転
嫁
の
及
ぶ
家
屋
税｣
に
求
め
、
し
か
も
低
所
得
者
ほ
ど
相
対
的
に
多
額
の
家
賃
を
支
出
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
富
裕
者
に
比
べ
｢
甚
だ
高
率
の
担
税｣
を
な
さ
し
め
、
そ
の
う
え
｢
富
裕
区
で
は
無
授
業
料｣
で
あ
る
の
に
｢
貧
弱
区｣
で
は
こ
れ
を
徴
収
す
る
と
い
う
制
度
が
｢
公
正｣
で
あ
る
か
ど
う
か
問
題
と
さ
れ
た
(
)
。
な
ぜ
学
区
統
一
は
で
き
な
い
の
か
。
あ
る
市
議
会
議
員
に
よ
れ
ば
｢
富
裕
区
民
ハ
学
制
統
一
ニ
反
対
シ
非
富
裕
区
民
ハ
之
ニ
賛
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成
シ
其
間
ニ
融
合
点
ヲ
発
見
シ
得
ザ
ル
コ
ト｣
が
原
因
で
あ
っ
た
(
)
。
こ
の
建
議
案
も
｢
可
決｣
さ
れ
、
同
年
七
月
三
一
日
に
市
会
議
長
か
ら
大
阪
府
知
事
に
対
し
｢
本
市
初
等
教
育
現
時
ノ
状
況
ト
将
来
ノ
趨
勢
ハ
到
底
之
ヲ
等
閑
ニ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス｣
と
、
速
や
か
な
る
学
区
廃
止
を
要
求
す
る
｢
意
見
書｣
が
提
出
さ
れ
た
が
(
)
、
そ
れ
で
も
実
現
に
は
ま
だ
時
間
が
か
か
っ
た
。
大
正
一
四
(
一
九
二
五)
年
四
月
に
東
成
郡
と
西
成
郡
が
大
阪
市
に
編
入
さ
れ
る
と
、
以
上
の
傾
向
は
さ
ら
に
強
ま
り
、
大
正
一
五
年
に
は
、
各
学
区
の
小
学
校
経
常
費
は
、
児
童
一
人
当
た
り
、
東
区
汎
愛
小
学
校
で
は
四
三
円
な
の
に
、
東
成
区
・
西
成
区
の
周
辺
校
で
は
七
円
で
し
か
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
た
。
逆
に
区
費
徴
収
額
は
、
児
童
一
人
当
た
り
大
阪
市
平
均
で
は
三
円
九
二
銭
で
あ
る
の
に
、
東
区
汎
愛
小
学
校
で
は
二
円
一
五
銭
、
東
成
区
平
均
三
円
八
六
銭
、
西
成
区
平
均
四
円
二
〇
銭
で
あ
り
、
無
視
で
き
な
い
不
平
等
が
生
ま
れ
て
い
た
(
)
。
同
じ
く
学
区
制
を
維
持
し
て
い
た
東
京
市
に
お
い
て
も
、
明
治
三
三
(
一
九
〇
〇)
年
以
降
、
学
区
廃
止
を
め
ぐ
る
議
論
が
激
し
く
続
け
ら
れ
て
い
た
(
)
。
大
阪
市
と
同
様
の
不
平
等
現
象
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。｢
お
ど
ろ
く
べ
き
格
差｣
の
一
例
に
よ
る
と
、
昭
和
一
四
(
一
九
三
九)
年
度
の
麹
町
区
の
小
学
校
経
費
(
経
常
部
・
臨
時
部)
を
児
童
一
人
当
た
り
で
み
る
と
三
二
円
八
〇
銭
で
あ
る
の
に
対
し
、
葛
飾
区
で
は
一
三
円
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
(
)
。
そ
し
て
遂
に
大
阪
市
の
学
区
制
は
昭
和
二
(
一
九
二
七)
年
三
月
で
廃
止
さ
れ
(
)
、
義
務
教
育
の
授
業
料
徴
収
も
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
東
京
市
の
学
区
制
は
昭
和
一
六
(
一
九
四
一)
年
度
か
ら
廃
止
さ
れ
、
大
阪
市
同
様
に
義
務
教
育
の
授
業
料
は
徴
収
さ
れ
な
く
な
っ
た
(
)
。
東
京
府
が
義
務
教
育
の
授
業
料
を
徴
収
し
続
け
た
理
由
は
、｢
私
立
学
校
が
多
く
授
業
料
納
入
の
伝
統
が
根
強
い
こ
と
に
加
え
、
主
と
し
て
急
激
な
人
口
増
加
に
伴
う
校
舎
新
築
等
の
た
め
の
財
源
不
足
、
そ
の
借
入
金
返
済
の
必
要
性
で
あ
っ
た｣
と
説
明
さ
れ
て
い
る
(
	)
。
し
か
し
私
立
学
校
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
、
義
務
教
育
で
｢
授
業
料
納
入
の
伝
統
が
根
強
い｣
の
は
、
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明
治
五
年
｢
学
制｣
以
来
全
国
共
通
で
あ
っ
た
。
そ
れ
よ
り
大
阪
市
と
同
様
に
学
区
制
と
の
関
係
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
大
阪
市
や
東
京
市
(
そ
し
て
京
都
市
な
ど)
の
各
学
区
は
、｢(
市
町
村
立
尋
常
小
学
校
で
は)
授
業
料
ヲ
徴
収
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス｣
と
い
う
｢
小
学
校
令｣
の
原
則
に
背
く
形
で
小
学
校
費
を
工
面
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
不
平
等
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
勅
令
｢
小
学
校
令｣
よ
り
上
位
の
法
律
｢
地
方
学
事
通
則｣
が
命
ず
る
、
そ
の
区
内
に
住
居
・
滞
在
・
営
業
す
る
者
が
｢
設
立
維
持
ヲ
負
担
ス
ヘ
シ｣
と
い
う
学
区
制
度
の
原
則
を
遵
守
し
て
き
た
こ
と
の
皮
肉
な
結
果
で
も
あ
っ
た
。
八
授
業
料
の｢
性
質｣
お
よ
び
無
償
化
に
関
す
る
学
説
(
１)
授
業
料
＝
手
数
料
説
明
治
・
大
正
期
の
教
育
行
政
学
は
、
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
授
業
料
の
｢
性
質｣
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
多
数
派
は
、
文
部
省
が
採
用
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
手
数
料
説
で
あ
る
。
し
か
し
徴
収
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
の
主
張
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
義
務
教
育
と
の
関
係
が
微
妙
な
の
で
あ
ま
り
明
確
で
な
い
こ
と
が
多
い
。
ま
ず
森
有
礼
の
主
張
を
援
用
し
て
、
国
家
が
国
民
に
課
し
た
子
弟
を
就
学
さ
せ
る
義
務
を
果
た
す
た
め
に
必
要
な
手
数
料
(
学
校
使
用
料)
と
い
う
説
が
あ
っ
た
。
小
林
歌
吉
(
徳
島
県
視
学)
は
、｢
法
理
上｣
か
ら
は
全
く
｢
手
数
料｣
で
あ
る
と
す
る
。
｢
国
家
ノ
権
力｣
は
人
民
に
対
し
｢
公
法
上
ノ
義
務｣
と
し
て
｢
就
学
ノ
義
務｣
と
｢
此
義
務
履
行
ニ
要
ス
ル
手
数
料
ノ
義
務｣
と
い
う
よ
う
に
一
件
に
二
つ
以
上
の
義
務
を
課
す
こ
と
も
で
き
る
。
け
れ
ど
も
手
数
料
説
を
｢
義
務
教
育
ノ
全
般｣
に
応
用
す
れ
ば
｢
立
法
上
ノ
誤
謬｣
を
免
れ
な
く
な
る
。｢
国
民
教
育
普
及
ノ
大
目
的｣
を
円
満
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
｢
主
義
目
的｣
と
｢
実
行
結
果｣
と
は
衝
突
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
も
し
｢
授
業
料
全
廃｣
が
で
き
な
い
な
ら
、
一
定
の
制
限
を
設
け
｢
富
者
ノ
子
弟｣
か
ら
は
徴
収
し
｢
貧
者｣
か
ら
は
徴
収
し
な
い
こ
と
が
｢
可｣
で
あ
る
と
い
う
(
)
。
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つ
ま
り
授
業
料
は
国
家
に
対
す
る
人
民
の
義
務
に
含
ま
れ
る
手
数
料
で
あ
り
、
授
業
料
制
が
本
来
な
の
で
あ
る
が
、
国
民
教
育
普
及
と
い
う
目
的
の
た
め
に
は
無
償
制
も
や
む
な
し
と
い
う
消
極
的
賛
成
の
主
張
で
あ
る
。
松
本
順
吉
(
文
部
書
記
官
兼
参
事
官)
も
ま
た
、
授
業
料
は
｢
営
造
物
ノ
使
用
料｣
、｢
私
人｣
に
与
え
る
｢
利
益｣
に
対
す
る
｢
報
償｣
で
あ
る
の
で
、
小
学
校
で
授
業
料
の
徴
収
を
す
る
の
は
｢
当
然｣
の
こ
と
で
あ
る
と
は
主
張
す
る
。
し
か
し
尋
常
小
学
校
の
教
育
は
国
家
が
国
民
の
義
務
と
し
て
｢
強
制｣
す
る
も
の
な
の
で
、
そ
の
普
及
を
容
易
に
す
る
た
め
に
は
徴
収
し
な
い
こ
と
が
｢
得
策｣
で
あ
る
と
い
う
(
)
。
こ
こ
で
は
｢
得
策｣
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
消
極
的
支
持
の
表
現
と
し
て
言
い
得
て
妙
で
あ
る
。
豊
田
五
郎
に
よ
れ
ば
、
授
業
料
は
｢
公
法
上
の
手
数
料｣
｢
一
種
の
手
数
料｣
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
国
民
教
育
に
お
い
て
授
業
料
を
徴
収
す
る
が
ご
と
き
は
就
学
を
妨
げ
る
一
大
原
因
で
あ
る
の
で
、
今
回
の
｢
小
学
校
令｣
改
定
は
｢
義
務
教
育
施
設
上
に
一
段
の
進
歩
を
来
し
た
る
も
の｣
で
あ
る
と
、
明
治
三
三
年
の
無
償
化
を
評
価
し
て
い
る
(
)
。
強
固
な
特
別
権
力
関
係
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る

苗
代
(
小
学
校
長
、
明
治
四
三
年
弁
護
士)
も
、｢
営
造
物
使
用
者
に
課
す
る
手
数
料｣
説
で
あ
る
。｢
特
別
の
利
益｣
を
受
け
る
者
か
ら
そ
の
｢
特
別
政
(
マ
マ)
費
を
報
償
せ
し
む
る
為
に｣
徴
収
で
き
る
の
は
｢
勿
論｣
で
あ
る
が
、
就
学
強
制
主
義
の
採
用
後
は
不
徴
収
に
な
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
(
)
。
し
か
し
不
徴
収
に
な
っ
た
理
由
や
そ
の
当
否
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
ま
た
就
学
強
制
主
義
は
明
治
三
三
年
の
無
償
化
以
前
か
ら
で
あ
る
の
で
、
こ
の
説
明
は
論
理
的
で
は
な
い
。
武
部
欽
一
(
文
部
省
官
吏)
も
ま
た
｢
国
家
の
営
造
物｣
の
｢
使
用
料｣
説
で
あ
る
。
そ
し
て
｢
就
学
義
務
と
矛
盾
す
る｣
と
か
、
逆
に
｢(
廃
止
す
れ
ば)
学
校
の
利
益
を
軽
視
せ
し
む｣
と
の
意
見
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
保
護
者
が
学
校
の
使
用
で
享
有
す
る
｢
特
別
利
益｣
に
対
し
て
｢
相
当
な
る
補
償
を
徴
収
す
る
は
原
則
と
し
て
何
等
の
不
都
合｣
は
な
い
が
、
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現
在
不
徴
収
を
原
則
と
し
て
い
る
の
は
｢
小
学
校
教
育
を
普
及
せ
し
む
る
の
政
策｣
か
ら
で
あ
る
(
)
。
つ
ま
り
彼
も
無
償
に
つ
い
て
は
、
消
極
的
支
持
で
あ
る
。
豊
岡
茂
夫
(
明
治
四
〇
年
、
四
川
省
通
省
師
範
学
堂
教
習)
に
よ
れ
ば
、
授
業
料
は
営
造
物
の
利
用
に
よ
っ
て
発
生
す
る
｢
公
法
上
の
手
数
料｣
で
あ
り
、｢
教
員
に
対
す
る
謝
儀｣
と
か
｢
租
税｣
な
ど
で
は
な
い
。
し
か
も
義
務
教
育
で
あ
る
か
ど
う
か
は
無
関
係
で
あ
る
。
義
務
教
育
を
強
制
す
る
な
ら
授
業
料
は
免
除
す
べ
き
で
あ
る
と
の
論
が
あ
る
が
、｢
政
治
論｣
と
し
て
は
と
も
か
く
｢
法
理
論｣
と
し
て
は
｢
半
文
の
価
値｣
も
な
い
。
と
い
う
の
は
｢
国
家
の
権
力
は
無
現｣
な
の
で
、
一
方
で
就
学
義
務
を
課
す
と
同
時
に
他
方
で
｢
こ
の
義
務
履
行
に
要
す
る
手
数
料
納
付
の
義
務｣
を
課
し
て
も
｢
決
し
て
不
法｣
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
(
)
。こ
の
強
硬
な
授
業
料
徴
収
当
然
論
か
ら
す
れ
ば
、
で
は
な
ぜ
明
治
三
三
年
｢
小
学
校
令｣
は
義
務
教
育
無
償
の
原
則
を
採
用
し
た
の
か
、
そ
の
こ
と
は
｢
不
法｣
に
な
ら
な
い
の
か
疑
問
に
思
え
る
。
し
か
し
当
然
生
ま
れ
る
こ
の
疑
問
に
対
す
る
説
明
は
な
い
。
現
代
の
財
政
学
に
お
い
て
も
授
業
料
を
手
数
料
と
す
る
考
え
が
あ
る
が
(
)
、
教
育
に
お
け
る
手
数
料
説
に
は
、
田
原
宏
人
が
述
べ
る
よ
う
に
無
理
が
あ
る
(
)
。
生
徒
が
受
け
た
価
値
に
応
じ
て
手
数
料
(
授
業
料)
の
額
を
決
め
る
こ
と
は
、
そ
の
価
値
を
個
々
に
算
定
な
ど
で
き
な
い
の
で
不
可
能
で
あ
る
し
、
政
府
が
負
担
し
た
費
用
に
応
じ
て
決
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
負
担
額
は
個
人
が
受
け
た
価
値
に
比
例
な
ど
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
原
則
と
し
て
授
業
料
徴
収
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
学
す
る
小
学
校
あ
る
い
は
居
住
す
る
市
町
村
の
事
情
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
授
業
料
の
こ
と
を
手
数
料
だ
と
考
え
る
こ
と
に
も
無
理
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
う
え
、
明
治
三
三
年
｢
小
学
校
令
施
行
規
則｣
第
一
七
八
条
は
、
学
年
に
よ
っ
て
｢
授
業
料
額
ニ
差
等
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス｣
と
、
そ
れ
ま
で
の
行
政
指
導
(
既
述)
を
転
換
し
て
い
る
の
で
、
授
業
料
は
手
数
料
説
か
ら
ま
す
ま
す
離
れ
て
い
っ
た
(
)
。
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(２)
｢
手
数
料｣
否
定
説
手
数
料
説
の
多
数
派
に
対
し
、
吉
田
升
太
郎
(
静
岡
県
視
学)
の
主
張
は
、｢
公
法
上
ノ
手
数
料｣
説
を
｢
決
シ
テ
然
ラ
ス｣
と
明
確
に
否
定
す
る
少
数
派
で
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
。｢
国
家
ハ
義
務
教
育
ヲ
臣
民
ニ
強
行｣
す
る
た
め
小
学
校
と
い
う
営
造
物
を
設
け
、｢
自
ラ
之
ヲ
使
用
シ
テ
其
ノ
目
的
ヲ
達｣
し
よ
う
と
す
る
。
臣
民
が
任
意
に
営
造
物
を
使
用
す
る
の
で
は
な
い
の
で
、
｢
国
家
ハ
其
ノ
報
償｣
を
受
け
な
い
の
が
｢
至
当｣
で
あ
る
。
し
か
し
児
童
の
教
育
は
親
権
者
の
義
務
で
あ
り
通
学
さ
せ
る
こ
と
は
そ
の
義
務
を
果
た
す
手
段
で
も
あ
る
の
で
、｢
国
ニ
対
シ
テ
其
ノ
手
数
料
ヲ
納
ム
ル
コ
ト｣
に
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
論
旨
は
揺
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
｢
唯
国
家
ノ
側
ヨ
リ
見
レ
ハ
義
務
教
育
遂
行
ノ
主
義
ニ
抵
触
ス
ル｣
と
い
う
(
)
。
つ
ま
り
小
学
校
を
使
用
す
る
の
は
臣
民
で
は
な
く
国
家
な
の
で
、
そ
の
国
家
が
使
用
料
(
報
償)
を
受
け
る
の
で
は
辻
褄
が
合
わ
な
い
と
の
説
で
あ
り
、
実
に
理
屈
が
通
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
明
治
三
三
年
以
前
の
義
務
教
育
下
で
の
授
業
料
徴
収
主
義
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
強
制
教
育
(
義
務
教
育)
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
授
業
料
は
徴
収
で
き
な
い
と
積
極
的
に
主
張
す
る
数
少
な
い
論
者
に
、
有
吉
忠
一
(
内
務
省
官
吏)
が
い
る
。
義
務
教
育
の
主
義
と
授
業
料
の
徴
収
と
は
｢
全
然
相
容
レ
サ
ル
モ
ノ｣
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。｢
国
家
ハ
児
童
就
学
ヲ
以
テ
義
務
ト
シ
ナ
カ
ラ
其
義
務
ヲ
履
行
ス
ル
ニ
金
銭
上
ノ
負
担
ヲ
命
ス
ル
ノ
謂
レ｣
は
な
い
。
｢
小
学
校
令｣
改
正
に
よ
っ
て
｢
義
務
教
育
ノ
主
義｣
は
｢
一
貫｣
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
(
)
。
織
田
萬
(
京
都
帝
大)
が
授
業
料
不
徴
収
原
則
に
つ
い
て
｢
是
レ
一
ニ
強
制
教
育
ノ
趣
旨
ヲ
達
ス
ル
ノ
必
要
ニ
出
ツ｣
と
(
)
、
下
村
寿
一
(
文
部
省
官
吏)
も
同
じ
表
現
で
、｢
強
制
教
育
の
趣
旨
を
達
成
す
る
の
必
要
よ
り
出
で
た
も
の｣
と
説
明
し
て
い
る
の
も
(
)
、
有
吉
忠
一
と
同
様
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
手
数
料
否
定
説
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
で
は
義
務
教
育
で
の
授
業
料
と
は
一
体
何
な
の
か
、
明
確
な
定
義
が
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さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。｢
し
に
く
い｣
｢
で
き
な
い｣
の
で
あ
ろ
う
。
九
無
償
化
を
要
求
で
き
る
の
は｢
義
務｣
教
育
か｢
権
利｣
教
育
か
？
多
く
の
教
育
行
政
書
は
義
務
教
育
に
お
け
る
授
業
料
の
手
数
料
説
を
採
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
不
徴
収
の
原
則
に
は
消
極
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
教
育
普
及
の
た
め
に
は
｢
得
策｣
で
あ
る
と
か
｢
政
策｣
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
｢
違
憲
問
題｣
が
潜
ん
で
い
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
ど
の
説
明
も
非
常
に
歯
切
れ
が
悪
い
。
他
方
、
不
徴
収
を
積
極
的
に
肯
定
し
て
捉
え
る
説
の
場
合
は
、
就
学
が
任
意
で
は
な
く
強
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
現
在
の
よ
う
に
｢
教
育
を
受
け
る
権
利｣
と
い
う
概
念
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
義
務
教
育
無
償
の
最
大
限
の
理
由
づ
け
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
｢
権
利
と
し
て
の
教
育｣
と
い
う
考
え
が
当
時
の
日
本
に
は
ま
っ
た
く
存
在
せ
ず
、
想
定
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
明
治
二
三
(
一
八
九
〇)
年
段
階
の
法
制
局
意
見
書
の
よ
う
に
(
既
述)
、
シ
ュ
タ
イ
ン
や
グ
ナ
イ
ス
ト
を
援
用
し
て
、｢
人
権
平
等
ノ
原
理｣
｢
立
憲
行
政
ノ
主
義｣
を
実
現
す
る
た
め
に
｢
小
学
教
育
ノ
平
等｣
そ
し
て
無
償
の
義
務
教
育
の
必
要
性
を
訴
え
る
主
張
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
い
う
考
え
方
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
だ
け
か
、
あ
る
い
は
隠
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
明
治
末
年
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
特
別
権
力
関
係
論
に
基
づ
い
て
教
育
行
政
理
論
を
集
大
成
し
た
松
浦
鎮
次
郎
(
文
部
官
吏
。
の
ち
文
部
次
官
、
九
州
帝
国
大
学
総
長
な
ど)
に
よ
れ
ば
、
公
立
学
校
教
員
は
す
べ
て
｢
国
家
ニ
対
シ
テ
公
法
上
ノ
特
別
服
従
関
係｣
に
立
ち
、
官
公
立
学
校
と
い
う
営
造
物
の
利
用
者
で
あ
る
児
童
生
徒
も
｢
特
別
ノ
服
従
関
係｣
に
置
か
れ
た
。
そ
の
松
浦
の
主
張
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に
よ
れ
ば
、｢
公
立
小
学
校
無
月
謝
ノ
主
義｣
が
今
日
｢
開
明
諸
国｣
の
多
く
で
採
用
さ
れ
我
国
で
も
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
当
然
と
考
え
る
人
が
い
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
営
造
物
を
使
用
す
れ
ば
そ
の
使
用
料
を
納
め
る
の
は
｢
相
当
ノ
コ
ト｣
で
、
小
学
校
の
使
用
は
義
務
で
あ
っ
て
も
｢
毫
モ
異
ナ
ル
所｣
は
な
い
の
で
あ
る
(
)
。
義
務
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
義
務
で
あ
る
が
ゆ
え
に
授
業
料
は
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
既
述
の
豊
岡
茂
夫
説
な
ど
と
同
様
で
あ
り
、
有
吉
忠
一
(
内
務
省
官
吏)
や
織
田
萬
(
京
都
帝
大)
、
下
村
寿
一
(
文
部
省
官
吏)
の
説
と
は
相
反
し
て
い
る
が
、
松
浦
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。
か
つ
て
ペ
タ
ジ
リ
ー
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
論
、
つ
ま
り
小
学
教
育
は
｢
国
民
ノ
権
利｣
で
は
な
く
｢
義
務｣
で
あ
る
の
で
当
然
｢
無
月
謝｣
で
あ
る
べ
き
だ
と
の
論
を
｢
揶
揄｣
し
て
、
も
し
｢
国
民
ノ
権
利｣
で
あ
れ
ば
｢
無
月
謝｣
は
或
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
が
、｢
義
務｣
で
あ
れ
ば
｢
国
民
ハ
無
月
謝
ヲ
要
求
ス
ル
ノ
権
利
ヲ
有
セ
ス｣
と
論
じ
た
。
こ
れ
が
当
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
(
)
。
松
浦
が
援
用
し
た
ペ
タ
ジ
リ
ー
の
言
葉
の
文
脈
を
知
る
た
め
に
引
用
箇
所
を
確
認
す
る
と
、
ペ
タ
ジ
リ
ー
は
そ
の
直
前
で
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
授
業
料
問
題
は
基
本
的
に
｢
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
・
文
化
的
な
利
害
関
係
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る｣
が
、
実
際
に
は
｢
授
業
料
廃
止
に
踏
み
切
ろ
う
と
し
て
い
る
市
町
村
の
財
政
状
況｣
が
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
市
町
村
は
こ
の
処
置
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢
た
だ
単
に
授
業
料
収
入
が
得
ら
れ
な
く
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
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場
合
に
よ
っ
て
は
国
庫
補
助
金
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
(
)｣
。
こ
こ
で
は
国
庫
補
助
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
市
町
村
が
自
己
の
判
断
で
授
業
料
廃
止
に
踏
み
切
ろ
う
と
し
て
い
る
場
合
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
国
庫
補
助
が
未
だ
な
い
日
本
と
は
状
況
が
異
な
る
が
、
こ
の
後
す
ぐ
に
、
松
浦
が
引
用
し
た
箇
所
が
以
下
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
が
『
財
政
学
教
科
書』
(
第
四
版
、
第
一
巻)
に
お
い
て
、
初
等
教
育
と
い
う
の
は
権
利
で
は
な
く
国
民
と
し
て
の
義
務
で
あ
る
の
で
授
業
料
は
不
徴
収
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
一
般
原
則
は
、
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
論
理
的
観
点
か
ら
し
て
、
初
等
教
育
の
『
義、
務、』
よ、
り、
も、『
権、
利、』
の、
ほ、
う、
が、
無、
償、
要、
求、
の、
理、
由、
に、
な、
る、
、
と
反
論
す
る
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
)(
傍
点
は
竹
中)
。
確
か
に
、
政
治
的
と
か
経
済
的
と
い
っ
た
｢
利
害
関
係｣
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
｢
論
理
的
観
点｣
か
ら
す
れ
ば
、｢『
義
務』
よ
り
も
『
権
利』
の
ほ
う
が
無
償
要
求
の
理
由
に
な
る｣
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
松
浦
は
ペ
ダ
ジ
リ
ー
の
こ
の
箇
所
を
、
｢
義
務｣
で
あ
れ
ば
｢
国
民
ハ
無
月
謝
ヲ
要
求
ス
ル
ノ
理
由
ヲ
有
セ
ス｣
と
、｢
権
利｣
を
｢
義
務｣
に
裏
返
し
て
引
用
し
て
い
る
。
無
償
教
育
要
求
の
理
由
と
し
て
の
教
育
を
受
け
る
｢
権
利｣
を
認
め
て
し
ま
え
ば
、
彼
の
主
張
す
る
学
校
に
お
け
る
特
別
権
力
関
係
論
の
成
立
す
る
余
地
な
ど
消
滅
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
松
浦
に
よ
れ
ば
、
公
立
小
学
校
の
使
用
で
受
け
る
｢
特
別
ノ
利
益
ニ
対
シ
報
償
ヲ
為
ス｣
の
は
理
に
反
す
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
た
だ
小
学
校
は
中
学
校
専
門
学
校
大
学
な
ど
に
比
べ
て
｢
個
人
ノ
利
益｣
よ
り
も
｢
国
家
自
身
ノ
利
益｣
が
｢
比
較
的｣
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多
い
の
で
、
そ
の
費
用
の
｢
大
部
分｣
は
国
家
(
ま
た
は
之
に
代
る
市
町
村)
が
負
担
し
、
そ
の
他
の
学
校
に
お
け
る
よ
り
も
｢
僅
少
ナ
ル
授
業
料｣
を
納
付
す
る
の
が
｢
自
然
ノ
結
果｣
で
あ
る
と
も
い
う
(
)
。
小
学
校
教
育
を
受
け
、
そ
の
成
果
を
活
用
し
た
児
童
が
、
将
来
ど
の
よ
う
な
人
間
に
成
長
し
て
い
く
の
か
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
学
校
は
中
学
校
以
上
に
比
べ
｢
個
人
ノ
利
益｣
よ
り
｢
国
家
自
身
ノ
利
益｣
が
多
い
と
ど
う
し
て
言
え
る
の
か
。｢
国
家
ノ
須
要
ニ
応
ス
ル
学
術
技
芸｣
(
帝
国
大
学
令
第
一
条)
を
授
け
る
大
学
よ
り
も
、
小
学
校
の
ほ
う
が
｢
国
家
自
身
ノ
利
益｣
が
多
い
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
。
い
ろ
い
ろ
疑
問
は
あ
る
が
、
た
と
え
｢
国
家
ノ
営
造
物｣
で
あ
る
公
立
小
学
校
教
育
に
お
い
て
も
｢
個
人
ノ
利
益｣
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
松
浦
も
認
め
て
い
た
。
で
は
こ
の
よ
う
な
松
浦
説
に
よ
れ
ば
、｢
小
学
校
ノ
無
月
謝｣
は
許
さ
れ
る
こ
と
な
の
か
。
無
償
化
に
対
す
る
松
浦
の
評
価
は
多
く
の
教
育
行
政
学
者
と
同
様
に
歯
切
れ
の
悪
い
も
の
で
、
や
は
り
仕
方
な
し
の
消
極
的
支
持
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
無
償
化
は
｢
義
務
教
育
ニ
伴
フ
当
然
ノ
結
果｣
で
は
な
く
、
義
務
教
育
普
及
の
た
め
の
｢
行
政
ノ
便
宜｣
か
ら
出
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
(
)
。
一
〇
義
務
教
育
無
償
化
の｢
憲
法
違
反｣
問
題
明
治
三
三
(
一
九
〇
〇)
年
｢
小
学
校
令｣
が
採
用
し
た
義
務
教
育
無
償
原
則
に
は
、
実
は
微
妙
な
法
律
問
題
が
存
在
し
て
い
た
。
明
治
二
三
年
｢
小
学
校
令｣
が
法
制
局
の
主
張
に
よ
っ
て
法
律
で
は
な
く
勅
令
で
制
定
さ
れ
た
こ
と
が
(
既
述)
、
こ
の
問
題
の
発
生
を
胚
胎
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
市
町
村
は
尋
常
小
学
校
の
設
置
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
(
小
学
校
令
第
六
条)
。
学
校
を
維
持
運
営
す
る
た
め
に
は
当
然
経
費
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
市
町
村
の
負
担
と
さ
れ
た
(
同
令
第
五
一
条)
。
そ
の
た
め
に
｢
市
制
町
村
制｣
(
明
治
二
一
年
法
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律
第
一
号)
第
八
九
条
は
、
市
町
村
に
そ
の
営
造
物
の
使
用
料
や
手
数
料
を
徴
収
す
る
権
限
を
与
え
て
お
り
、
各
市
町
村
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
授
業
料
を
徴
収
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
｢
地
方
学
事
通
則｣
(
明
治
二
三
年
法
律
第
八
九
号)
も
、｢
公
立
学
校
ノ
授
業
料｣
を
｢
学
校
基
本
財
産｣
と
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
(
第
一
〇
条)
。
当
時
は
未
だ
国
庫
補
助
制
度
な
ど
影
も
形
も
存
在
せ
ず
、
尋
常
小
学
校
教
員
給
与
を
直
接
に
補
助
す
る
｢
市
町
村
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法｣
が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
よ
う
や
く
大
正
七
(
一
九
一
八)
年
三
月
に
な
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
も
｢
国
庫
負
担｣
と
い
う
名
称
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
低
一
千
万
円
を
｢
補
助｣
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
勅
令
｢
小
学
校
令｣
が
義
務
教
育
の
無
償
原
則
を
定
め
、
市
町
村
は
地
方
長
官
(
内
務
省
官
吏)
の
特
別
認
可
を
受
け
な
い
限
り
授
業
料
の
徴
収
を
で
き
な
く
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
帝
国
憲
法
第
九
条
の
｢
但
命
令
ヲ
以
テ
法
律
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス｣
に
違
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
難
問
を
切
り
抜
け
る
に
は
、｢
地
方
学
事
通
則｣
第
七
条
に
｢
市
町
村
立
学
校
長
[
中
略]
ノ
執
行
ス
ル
国
ノ
教
育
事
務
ハ
市
制
[
中
略]
町
村
制
[
中
略]
ニ
依
ル
ノ
限
リ
ニ
在
ラ
ス｣
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
援
用
し
て
、
授
業
料
徴
収
も
｢
国
ノ
教
育
事
務｣
に
含
ま
れ
る
の
で
｢
市
制
町
村
制｣
に
拠
ら
な
い
、
つ
ま
り
市
町
村
の
手
数
料
徴
収
権
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
か
、｢
市
制
町
村
制｣
は
市
町
村
の
営
造
物
の
手
数
料
徴
収
を
認
め
て
い
る
が
、
市
町
村
立
小
学
校
は
国
の
営
造
物
で
あ
る
と
主
張
す
る
し
か
な
い
。
｢
市
制
町
村
制｣
は
｢
自
治
及
分
権
の
原
則
を
実
施｣
す
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
い
た
。
し
か
し
｢
全
国
の
公
益｣
の
た
め
の
事
業
と
｢
市
町
村
局
部
の
公
益｣
の
た
め
の
事
業
と
を
区
別
し
、
前
者
の
例
と
し
て
｢
軍
事
、
警
察
、
教
育
等
の
類｣
を
示
し
て
い
た
の
で
(
)
、｢
市
制
町
村
制｣
に
よ
れ
ば
、
教
育
は
｢
全
国
の
公
益｣
の
た
め
の
事
業
で
あ
り
小
学
校
は
国
の
営
造
物
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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し
か
し
た
と
え
小
学
校
が
国
の
営
造
物
で
あ
る
に
し
て
も
、
各
市
町
村
は
｢
市
制
町
村
制｣
第
八
九
条
に
基
づ
い
て
こ
れ
ま
で
尋
常
小
学
校
の
授
業
料
を
徴
収
し
、
そ
れ
を
使
っ
て
維
持
運
営
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
国
は
、
国
家
の
事
業
で
あ
る
と
す
る
小
学
校
教
育
の
費
用
を
支
弁
す
る
ど
こ
ろ
か
補
助
も
し
な
い
で
、
市
町
村
に
負
担
さ
せ
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
度
は
授
業
料
を
徴
収
し
て
は
な
ら
な
い
と
命
じ
る
。
い
か
に
も
理
不
尽
で
あ
る
。
義
務
教
育
の
無
償
化
に
潜
む
こ
の｢
違
憲
問
題｣
に
触
れ
る
教
育
行
政
書
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
誰
も
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
豊
岡
茂
夫
(
前
掲)
は
数
少
な
い
例
で
あ
る
。
多
く
の
専
門
家
は
、
面
倒
な
問
題
に
あ
え
て
触
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
豊
岡
茂
夫
は
、
小
学
校
は
市
町
村
の
営
造
物
か
国
家
の
営
造
物
な
の
か
｢
法
律
上
曖
昧｣
で
は
あ
る
が
、
自
分
は
以
下
の
理
由
で
国
家
の
営
造
物
だ
と
考
え
る
の
で
、
勅
令
が
無
償
原
則
を
定
め
て
も
｢
国
法
上
正
当｣
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
も
し
市
町
村
の
営
造
物
で
あ
れ
ば
、｢
小
学
校
令｣
で
わ
ざ
わ
ざ
授
業
料
は
市
町
村
の
収
入
だ
と
規
定
す
る
必
要
が
な
い
、
②
も
し
市
町
村
の
営
造
物
で
あ
れ
ば
｢
小
学
校
令｣
が
授
業
料
徴
収
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
③
｢
地
方
学
事
通
則｣
｢
小
学
校
令｣
に
小
学
校
は
｢
国
の
教
育
事
務｣
と
の
規
定
が
あ
る
、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
)
。
た
だ
②
に
つ
い
て
は
、
こ
の
こ
と
自
体
が
論
点
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
論
拠
と
し
て
使
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
市
町
村
立
小
学
校
が
市
町
村
の
営
造
物
な
の
か
国
の
営
造
物
な
の
か
と
い
う
問
題
は
確
か
に
｢
法
律
上
曖
昧｣
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
大
正
二
(
一
九
一
三)
年
一
二
月
に
起
こ
っ
た
徳
島
遊
動
円
木
事
件
に
関
す
る
訴
訟
に
よ
っ
て
、
大
き
く
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
事
故
死
し
た
児
童
の
慰
謝
料
支
払
い
義
務
が
、
徳
島
市
に
あ
る
か
ど
う
か
が
争
点
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
け
っ
き
ょ
く
大
正
五
(
一
九
一
七)
年
の
大
審
院
判
決
は
市
町
村
営
造
物
説
を
採
用
し
て
、
徳
島
市
に
慰
謝
料
支
払
い
を
命
じ
て
訴
訟
は
決
着
し
た
。
し
か
し
決
着
し
た
の
は
あ
く
ま
で
裁
判
上
だ
け
で
あ
り
、
法
学
的
に
決
着
を
み
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
(
)
。
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こ
の
徳
島
遊
動
円
木
訴
訟
の
大
審
院
判
決
に
関
し
て
、
美
濃
部
達
吉
(
東
京
帝
大)
は
そ
の
結
論
は
支
持
し
た
が
、
彼
は
国
家
の
営
造
物
説
に
立
っ
て
い
た
。
美
濃
部
に
よ
れ
ば
、
市
町
村
は
国
か
ら
｢
教
育
事
務｣
を
委
任
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
｢
教
育
事
務｣
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
｢
経
済
的
の
負
担｣
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
小
学
校
は
国
家
の
営
造
物
で
は
あ
る
が
、
経
済
的
負
担
を
任
さ
れ
て
い
る
徳
島
市
に
は
賠
償
責
任
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
(
)
。
し
か
し
こ
の
主
張
を
授
業
料
問
題
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
国
庫
補
助
な
し
で
財
政
上
の
責
任
の
み
全
面
的
に
市
町
村
が
負
わ
さ
れ
、
施
設
設
備
費
・
教
員
給
与
費
だ
け
で
は
な
く
事
故
発
生
時
の
損
害
賠
償
の
責
任
ま
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
授
業
料
の
徴
収
も
市
町
村
の
裁
量
権
内
に
な
る
の
で
は
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。
授
業
料
徴
収
権
の
み
排
除
で
き
る
理
由
が
説
明
で
き
な
い
。
他
方
、
織
田
萬
(
京
都
帝
大)
は
市
町
村
の
営
造
物
説
で
あ
っ
た
。
市
町
村
は
国
か
ら
財
政
的
負
担
の
み
で
は
な
く
｢
教
育
事
務｣
そ
の
も
の
を
｢
自
治
事
務｣
と
し
て
委
任
さ
れ
て
い
る
と
の
考
え
で
、
し
た
が
っ
て
徳
島
市
に
賠
償
責
任
を
認
め
た
大
審
院
判
決
を
｢
洵
ニ
正
当
ノ
解
釈｣
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
(
)
。
と
す
れ
ば
こ
の
織
田
の
説
そ
し
て
大
審
院
判
例
の
場
合
に
は
、
法
律
｢
市
制
町
村
制｣
で
認
め
ら
れ
て
い
る
市
町
村
営
造
物
(
小
学
校)
の
手
数
料
(
授
業
料)
徴
収
は
｢
自
治
事
務｣
と
な
り
、
そ
の
権
限
を
制
限
し
た
｢
小
学
校
令｣
は
憲
法
違
反
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
市
町
村
立
小
学
校
は
国
の
営
造
物
で
あ
る
と
い
う
明
文
規
定
は
な
か
っ
た
。
た
だ
｢
市
町
村
立
学
校
長
[
中
略]
ノ
執
行
ス
ル
国
ノ
教
育
事
務｣
(
地
方
学
事
通
則
第
七
条)
と
か
｢
市
町
村
ニ
属
ス
ル
国
ノ
教
育
事
務｣
(
小
学
校
令
第
七
〇
条)
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。｢
国
ノ
教
育
事
務｣
で
あ
る
小
学
校
教
育
が
、
美
濃
部
や
織
田
が
言
う
よ
う
に
、
市
町
村
に
｢
委
任｣
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
条
文
も
な
か
っ
た
。
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こ
の
問
題
は
と
に
か
く
微
妙
曖
昧
で
、
明
治
二
七
(
一
八
九
四)
年
に
愛
知
県
が
、
市
町
村
立
小
学
校
は
市
町
村
の
営
造
物
と
言
え
る
の
か
と
文
部
省
に
尋
ね
た
と
き
、
そ
う
い
う
研
究
は
学
問
上
は
重
要
で
あ
る
が
行
政
上
は
と
く
に
差
支
え
な
く
、
市
町
村
の
営
造
物
に
関
す
る
規
定
を
市
町
村
立
小
学
校
に
適
用
し
て
処
理
し
て
お
け
ば
｢
実
際
之
取
扱
上
毫
モ
支
障
ヲ
感
ス
ル
ノ
点
無
之｣
と
回
答
し
て
い
る
(
)
。
そ
れ
な
ら
市
町
村
に
は
尋
常
小
学
校
授
業
料
を
徴
収
す
る
権
限
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
授
業
料
不
徴
収
原
則
化
に
よ
っ
て
、｢
実
際
之
取
扱｣
に
大
い
に
支
障
を
き
た
す
市
町
村
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
義
務
教
育
無
償
化
に
は
こ
の
よ
う
な
問
題
が
潜
ん
で
い
た
が
、
明
治
四
〇
年
代
以
降
、
授
業
料
徴
収
校
は
か
な
り
減
少
す
る
。
全
国
と
大
阪
府
に
つ
い
て
そ
の
傾
向
を
示
す
の
が
表
９
で
あ
る
。
明
治
四
一
(
一
九
〇
八)
年
度
と
四
二
年
度
で
急
激
に
徴
収
校
が
増
加
し
て
い
る
の
は
、
明
治
四
〇
年
三
月
の
｢
小
学
校
令｣
改
定
に
よ
っ
て
義
務
教
育
期
間
が
四
年
か
ら
六
年
に
延
長
さ
れ
、
明
治
四
一
年
度
か
ら
尋
常
小
学
校
第
五
学
年
が
、
明
治
四
二
年
度
か
ら
第
六
学
年
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
授
業
料
無
償
期
間
が
二
年
延
長
さ
れ
た
た
め
に
、
市
町
村
財
政
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
。
そ
こ
で
文
部
省
は
、
市
町
村
は
｢
当
分
ノ
内｣
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
て
、
高
等
小
学
校
で
徴
収
し
て
い
る
授
業
料
の
範
囲
内
に
お
い
て
尋
常
小
尋常小学校無償原則下における授業料徴収問題
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一
一
授
業
料
徴
収
校
数
の
そ
の
後
表９ 授業料徴収の市町村立尋常小学校数 (尋常高等小学校尋常科
を含む)
全 国 大 阪 府
総数 徴収校 (割合) 総数 徴収校 (割合)
明治40年度 21,971 1,023 (4.6％) 433 89 (20.6％)
明治41年度 20,112 3,190 (15.9％) 400 119 (29.8％)
明治42年度 20,469 2,859 (14.0％) 397 114 (28.7％)
明治43年度 20,690 1,904 (9.2％) 402 108 (26.9％)
明治44年度 20,624 1,347 (6.5％) 404 91 (22.5％)
明治45年度 20,592 1,125 (5.5％) 409 90 (22.0％)
資料：文部省第34～40年報 (明治40～45年度) 各年度大阪府統計書
学
校
第
五
学
年
お
よ
び
第
六
学
年
の
授
業
料
を
定
め
て
徴
収
で
き
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
(
明
治
四
〇
年
三
月
二
五
日
、
文
部
省
令
第
六
号)
。
そ
の
こ
と
の
結
果
で
あ
る
。
そ
の
後
に
お
い
て
も
授
業
料
を
徴
収
す
る
尋
常
小
学
校
は
、
完
全
に
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。｢
小
学
校
令｣
最
後
の
六
年
間
に
関
す
る
統
計
が
表
10
で
あ
る
。
表
10
が
示
す
よ
う
に
、｢
小
学
校
令｣
に
よ
る
義
務
教
育
無
償
の
原
則
は
、
つ
い
に
完
全
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
全
国
で
七
〇
〇
近
く
の
授
業
料
徴
収
校
が
残
り
、
そ
の
六
〇
％
以
上
を
絶
え
ず
東
京
が
占
め
て
い
た
。
上
記
表
10
で
の
大
阪
府
の
一
校
は
、
北
河
内
郡
の
尋
常
高
等
小
学
校
尋
常
科
の
一
校
で
あ
る
(
大
阪
市
お
よ
び
大
阪
府
統
計
書
に
よ
る)
。
大
阪
市
で
は
既
述
の
よ
う
に
学
区
制
が
廃
止
さ
れ
た
昭
和
二
年
(
一
九
二
七)
度
以
降
、
義
務
教
育
で
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表10 授業料を徴収する市町村立尋常小学校 (尋常高等小学校尋常科を含む)
年度 徴収校 徴収する小学校の存在する道府
県
備考
昭和10年度
(1935)
691 (東京が
419｡ 60.6％)
北海道, 千葉, 東京, 神奈川,
静岡, 愛知, 京都, 大阪, 兵庫,
岡山, 香川, 広島
京都, 大阪, 広島は
尋常科で１校のみ
昭和11年度
(1936)
675 (東京が
405｡ 60.0％)
北海道, 東京, 神奈川, 静岡,
愛知, 京都, 大阪, 兵庫, 岡山,
香川, 広島
京都は尋常小で１校,
大阪, 広島は尋常科
で各１校のみ｡
昭和12年度
(1937)
675 (東京が
411｡ 60.1％)
北海道, 東京, 神奈川, 静岡,
愛知, 京都, 大阪, 兵庫, 岡山,
香川, 広島
静岡, 京都, 大阪,
広島は尋常科で各１
校のみ｡
昭和13年度
(1938)
684 (東京が
418｡ 61.1％)
北海道, 東京, 神奈川, 静岡,
愛知, 京都, 大阪, 兵庫, 岡山,
香川
静岡, 京都, 大阪は
尋常科で各１校のみ｡
昭和14年度
(1939)
685 (東京が
426｡ 62.2％)
北海道, 東京, 神奈川, 静岡,
愛知, 大阪, 兵庫, 岡山, 香川
静岡, 大阪は尋常科
で各１校のみ｡
昭和15年度
(1940)
642 (東京が
446｡ 69.5％)
北海道, 東京, 神奈川, 静岡,
愛知, 京都, 大阪, 兵庫
京都は尋常小で１校,
静岡, 大阪は尋常科
で各１校のみ｡
資料：文部省第63～68年報 (昭和10年度～15年度)
の
授
業
料
徴
収
を
止
め
た
が
、
そ
の
前
年
度
(
昭
和
元
年)
、
全
市
立
尋
常
小
学
校
(
尋
常
科
を
含
む)
二
〇
九
校
の
う
ち
、
半
数
以
上
の
一
一
二
校
が
徴
収
し
て
い
た
。
同
じ
区
内
で
も
、
例
え
ば
北
区
で
は
一
六
校
の
う
ち
一
三
校
で
、
此
花
区
で
は
一
五
校
の
う
ち
七
校
で
徴
収
と
い
う
よ
う
に
差
が
あ
っ
た
。
徴
収
し
て
い
る
小
学
校
の
あ
る
市
町
村
で
は
、
す
べ
て
の
学
校
で
徴
収
し
て
い
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
全
国
の
市
町
村
で
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
義
務
教
育
の
制
度
と
し
て
実
に
不
公
平
で
あ
っ
た
。
義
務
教
育
無
償
原
則
の
例
外
規
定
は
、
一
九
四
一
(
昭
和
一
六)
年
三
月
の
｢
国
民
学
校
令｣
に
も
引
き
継
が
れ
た
。
そ
の
第
三
六
条
は
｢
国
民
学
校
ニ
於
テ
ハ
授
業
料
ヲ
徴
収
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ｣
と
し
つ
つ
、
や
は
り
｢
特
別
ノ
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
地
方
長
官
ニ
認
可
ヲ
受
ケ
国
民
学
校
ニ
於
テ
授
業
料
ヲ
徴
収
ス
ル
コ
ト
ヲ
得｣
と
、
さ
ら
に
｢
施
行
規
則｣
も
、
徴
収
で
き
る
額
は
市
で
｢
二
〇
銭
以
下｣
町
村
｢
一
〇
銭
以
下｣
(
第
一
一
二
条)
、
さ
ら
に
期
間
を
定
め
て
こ
の
制
限
を
超
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
(
第
一
一
三
条)
、｢
小
学
校
令｣
と
ほ
ぼ
同
様
の
例
外
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
ど
の
く
ら
い
｢
特
別
ノ
事
情｣
が
認
め
ら
れ
た
の
か
は
、『
文
部
省
年
報』
に
関
連
事
項
が
掲
載
さ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、
個
別
に
確
認
す
る
し
か
な
い
。
私
学
を
除
き
義
務
教
育
の
授
業
料
が
完
全
廃
止
さ
れ
た
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
教
育
改
革
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
お
わ
り
に
以
上
の
よ
う
に
日
本
で
は
、
義
務
教
育
に
お
け
る
授
業
料
徴
収
・
不
徴
収
の
｢
哲
学｣
が
曖
昧
で
、
し
か
も
一
般
国
民
は
徴
収
・
不
徴
収
の
理
由
に
つ
い
て
も
説
明
を
受
け
て
こ
な
か
っ
た
。
徴
収
・
不
徴
収
の
原
則
に
も
例
外
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
実
態
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
不
平
等
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
。
授
業
料
不
徴
収
原
則
を
規
定
し
た
｢
小
学
校
令｣
の
｢
違
憲
性｣
を
否
定
す
る
論
拠
、
つ
ま
り
｢
市
町
村
立
小
学
校
は
国
の
営
造
物
で
あ
る｣
と
す
る
説
も
、
法
学
的
に
決
着
の
つ
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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義
務
教
育
の
授
業
料
を
考
え
る
場
合
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
国
家
公
益
の
た
め
だ
け
の
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
個
人
的
な
私
的
利
益
を
も
目
指
す
も
の
だ
っ
た
の
か
が
重
要
で
あ
る
。
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
た
と
え
国
家
公
益
を
重
視
す
る
主
張
で
あ
っ
て
も
、
私
的
利
益
も
認
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
森
有
礼
で
さ
え
親
子
間
の｢
親
愛
恩
義｣
と
か
｢
一
家
ノ
生
計｣
の
こ
と
も
考
え
て
い
た
。
明
治
二
三
年
法
制
局
｢
小
学
校
令
ニ
関
ス
ル
意
見｣
は
、｢
人
類
平
等
ノ
原
理｣
を
実
現
す
る
｢
国
民
教
育｣
は
｢
国
家
全
体｣
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
間
接
的
に
は
｢
各
一
個
人｣
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
松
本
順
吉
は
、
小
学
校
教
育
は
｢
私
人｣
に
｢
利
益｣
を
与
え
る
と
述
べ
、
強
固
な
特
別
権
力
関
係
論
者
だ
っ
た
松
浦
鎮
次
郎
も
ま
た
、｢
国
家
公
益｣
だ
け
で
は
な
く
｢
個
人
ノ
利
益｣
を
認
め
て
い
た
。
法
令
上
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か
。
小
学
校
教
育
の
目
的
を
法
令
に
見
た
の
が
表
11
で
あ
る
。
明
治
二
三
(
一
八
九
〇)
年
｢
小
学
校
令｣
で
初
め
て
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表11 各法令が規定する小学校教育の目的
法 令 名 教 育 目 的 (本 旨)
学制 明治５年 第21章 ｢教育ノ初級｣ 前文 ｢学問ハ身ヲ立ルノ財本｣
教育令 明治12年 第３条 ｢普通ノ教育ヲ児童ニ授クル｣
明治13 (1880) 年 同 上
明治18 (1885) 年 第３条 ｢普通教育ヲ施ス｣
小学校令 明治19年 第３条 ｢普通教育ヲ得セシムル｣
明治23 (1890) 年 第１条 ｢児童身体ノ発達ニ留意シテ道徳教育及国民教育ノ基
礎並其生活ニ必須ナル普通ノ知識技能ヲ授クル｣
明治33 (1900) 年 同 上
国民学校令
昭和16 (1941) 年
第１条 ｢皇国ノ道ニ則リテ初等普通教育ヲ施シ国民ノ基礎的
錬成ヲ為ス｣
教育基本法 2006年
全面改定
第５条２ ｢義務教育として行われる普通教育は, 各個人の有
する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を
培い, また, 国家及び社会の形成者として必要とされる基
本的な資質を養うこと｣
学校教育法 2007年
改定
第29条 ｢小学校は, 心身の発達に応じて, 義務教育として行
われる普通教育のうち基礎的なものを施すこと｣
｢国
民
教
育
ノ
基
礎｣
が
出
て
く
る
が
、
そ
れ
と
並
ん
で
｢
生
活
ニ
必
須
ナ
ル
普
通
ノ
知
識
技
能｣
が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
も
ず
っ
と
こ
の
個
人
生
活
の
目
的
が
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
継
続
す
る
。
こ
の
側
面
を
完
全
に
消
し
た
の
は
昭
和
一
六
(
一
九
四
一)
年
｢
国
民
学
校
令｣
で
あ
る
が
、
現
在
は
ま
た
｢
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者｣
と
｢
各
個
人｣
と
が
並
立
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
義
務
教
育
に
将
来
の
｢
私
的
利
益｣
の
た
め
の
教
育
が
含
ま
れ
て
い
る
以
上
は
、
何
ら
か
の
授
業
料
を
払
う
の
は
当
然
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
学
習
権
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
、
授
業
料
の
復
活
は
現
実
的
で
は
な
い
。
ま
た
現
在
で
は
、
田
原
宏
人
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
｢
無
償
制
下
の
教
育｣
に
は
｢
教
育
成
果
の
私
的
追
求
の
手
段｣
と
化
し
て
い
る
面
も
あ
り
、
今
の
ま
ま
｢
公
費
負
担
の
拡
大｣
を
し
た
と
し
て
も
｢
権
利
の
よ
り
十
全
な
現
実
的
保
障｣
に
な
る
と
い
う
｢
楽
観
的
展
望｣
は
成
立
し
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
田
原
は
、
教
育
費
の
負
担
が
｢
自
由｣
を
担
保
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
踏
ま
え
、
｢
私
立
学
校
の
自
由
の
論
理
に
よ
っ
て
公
教
育
を
実
現｣
す
る
ヴ
ァ
ウ
チ
ャ
ー
(
教
育
切
符)
制
度
の
構
想
(
C
o
o
n
s
&
S
u
g
e
rm
an
提
唱)
を
主
張
し
て
い
る
(
)
。
そ
の
他
に
も
公
設
民
営
学
校
(
チ
ャ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル)
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。し
か
し
す
べ
て
の
人
間
が
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
自
由
に
使
用
で
き
る
ヴ
ァ
ウ
チ
ャ
ー
制
度
を
全
国
的
に
実
施
す
る
に
は
、
非
常
に
複
雑
な
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
公
設
民
営
学
校
の
実
現
に
は
憲
法
第
八
九
条
(
)
と
の
関
係
も
あ
る
が
、
熱
意
に
燃
え
た
関
係
者
た
ち
に
よ
る
創
設
時
は
と
も
か
く
、
長
期
に
わ
た
っ
て
維
持
管
理
す
る
こ
と
も
そ
う
容
易
で
は
な
い
。
し
か
も
公
立
学
校
が
｢
教
育
成
果
の
私
的
追
求
の
手
段｣
(
田
原)
と
化
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
現
状
で
は
、
下
手
を
す
れ
ば
公
設
民
営
学
校
も
私
的
競
争
の
手
段
に
利
用
さ
れ
か
ね
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、｢
教
育
基
本
法｣
が
述
べ
て
い
る
義
務
教
育
の
｢
各
個
人｣
の
目
標
と
｢
国
家
及
び
社
会｣
が
目
指
そ
う
と
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し
て
い
る
目
標
と
を
絶
え
ず
対
置
さ
せ
、
た
と
え
従
来
型
の
公
立
無
償
教
育
で
あ
っ
て
も
、
個
人
的
利
益
や
希
望
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
公
権
力
に
よ
る
統
制
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
発
言
権
が
一
人
一
人
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
註
(
１)
田
原
宏
人
『
授
業
料
の
解
像
力
教
育
に
お
け
る
〈
近
代
〉
の
分
析』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
、
一
一
六
頁
、
一
二
〇
頁
〜
一
二
一
頁
。
(
)
大
久
保
利
謙
編
『
森
有
禮
全
集
第
一
巻』
宣
文
堂
書
店
、
一
九
七
二
年
、
四
九
九
頁
。
(
)
同
前
書
、
六
五
〇
頁
〜
六
五
七
頁
。
(
)
『
明
治
文
化
資
料
叢
書
第
八
巻』
所
収
、
風
間
書
房
、
昭
和
三
六
年
。
(
)
同
前
書
、
一
九
五
頁
〜
一
九
九
頁
。
(
)
同
前
書
、
一
九
九
頁
。
(
)
町
田
則
文
『
明
治
国
民
教
育
史』
昭
和
出
版
社
、
昭
和
三
年
、
三
三
四
頁
〜
三
三
五
頁
。
(
)
『
文
部
省
例
規
類
纂
第
一
巻』
大
空
社
復
刻
、
昭
和
六
二
年
、
一
七
四
頁
〜
一
七
五
頁
。
(
	)
明
治
五
年
｢
学
制｣
下
の
｢
学
区
積
金｣
や
資
産
の
制
度
は
、
明
治
一
九
年
｢
小
学
校
令｣
で
｢
小
学
校
資
金｣
、
明
治
二
三
年
｢
地
方
学
事
通
則｣
で
｢
学
校
基
本
財
産｣
と
な
っ
て
い
た
。
(

)
前
掲
『
文
部
省
例
規
類
纂
第
三
巻』
四
一
頁
。
(
)
高
寄
昇
三
『
明
治
地
方
財
政
史
第
五
巻』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
二
七
六
頁
。
(
)
伊
丹
市
編
『
伊
丹
市
史
第
三
巻』
一
九
七
二
年
、
二
七
一
頁
。
(
)
埼
玉
県
教
育
委
員
会
編
『
埼
玉
県
教
育
史
第
四
巻』
一
九
七
一
年
、
一
三
九
頁
。
(
)
同
前
書
、
二
〇
八
頁
。
(
)
田
原
宏
人
、
前
掲
書
、
四
五
頁
か
ら
。
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()
前
掲
『
文
部
省
例
規
類
纂
第
三
巻』
四
一
頁
。
(
)
同
前
書
、
一
三
二
頁
。
(
)
東
京
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
東
京
百
年
史
第
三
巻』
昭
和
四
七
年
、
一
〇
八
八
頁
。
(
)
田
原
宏
人
、
前
掲
書
、
六
六
頁
〜
六
七
頁
。
(
)
国
立
教
育
研
究
所
編
『
日
本
近
代
教
育
百
年
史
２』
一
九
七
三
年
、
一
一
一
頁
〜
一
一
二
頁
。
(
)
福
井
県
編
『
福
井
県
史
通
史
編
５』
平
成
六
年
、
四
二
六
頁
。
(
)
花
井
信
｢
明
治
三
三
年
小
学
校
令
小
考｣
『
静
岡
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
―
人
文
・
社
会
科
学
編
24
号』
一
九
七
四
年
。
(
	)
前
掲
『
文
部
省
例
規
類
纂
第
三
巻』
二
八
五
頁
。
(

)
前
掲
『
東
京
百
年
史
第
三
巻』
一
〇
八
九
頁
。
(
)
『
大
日
本
帝
国
議
会
誌
第
五
巻』
昭
和
二
年
、
一
四
七
〇
頁
。
(
)
同
前
書
、
一
六
九
九
頁
。
(
)
本
山
幸
彦
編
『
帝
国
議
会
と
教
育
政
策』
思
文
閣
出
版
、
昭
和
五
六
年
、
四
三
二
頁
。
(
)
前
掲
『
大
日
本
帝
国
議
会
誌
第
六
巻』
一
五
四
四
頁
。
(
)
東
京
都
教
育
委
員
会
編
『
東
京
都
教
育
史
通
史
編
二』
平
成
七
年
、
五
六
三
頁
。
(
)
大
阪
府
教
育
委
員
会
編
『
大
阪
府
教
育
百
年
史
第
四
巻』
昭
和
四
九
年
、
四
四
頁
〜
四
八
頁
。
(
)
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
第
16
巻
(
近
現
代
２)』
二
〇
一
四
年
、
一
九
七
頁
。
小
山
静
子
氏
に
よ
る
先
行
研
究
の
ま
と
め
。
(
)
坂
本
忠
次
｢
明
治
末
町
村
財
政
に
お
け
る
戸
数
割
課
税
の
展
開
(
１)｣
『
岡
山
大
学
経
済
学
会
雑
誌』
第
六
巻
三
号
・
四
号
、
一
九
七
五
年
三
月
。
(
)
高
寄
昇
三
、
前
掲
『
明
治
地
方
財
政
史
第
五
巻』
三
〇
九
頁
。
(
)
同
前
書
、
二
〇
四
頁
、
二
〇
六
頁
、
二
六
一
頁
。
(
)
前
掲
『
日
本
近
代
教
育
百
年
史
２』
一
一
七
頁
。
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()
同
前
書
、
一
一
七
頁
〜
一
一
八
頁
。
(
)

苗
代
『
日
本
教
育
行
政
法
述
義』
(
清
水
書
店
、
明
治
三
九
年)
は
こ
の
｢
特
別
の
事
情｣
に
つ
い
て
、｢
貧
富
の
懸
隔｣
甚
だ
し
く
徴
収
し
な
い
と
却
っ
て
｢
其
負
担
に
不
公
平
を
来
す
が
如
き｣
場
合
と
説
明
し
て
い
る
(
三
〇
五
頁)
。
こ
れ
で
は
文
部
省
訓
令
と
は
逆
に
、
豊
か
な
地
域
で
は
徴
収
で
き
る
と
も
読
め
る
。
(
)
高
寄
昇
三
、
前
掲
書
、
二
六
一
頁
。
(
)
高
寄
昇
三
、
前
掲
書
、
一
九
二
頁
。
(
)
高
寄
昇
三
、
前
掲
書
、
二
九
七
頁
、
三
一
一
頁
〜
三
一
二
頁
。
(
)
高
寄
昇
三
、
前
掲
書
、
三
〇
九
頁
。
(
	)
大
阪
市
役
所
編
『
明
治
大
正
大
阪
市
史
第
四
巻』
日
本
評
論
社
、
昭
和
九
年
、
五
八
九
頁
。
(

)
同
前
書
、
六
一
三
頁
、
五
八
九
頁
。
(
)
高
砂
恒
三
郎
『
財
政
合
理
化
大
阪
市
学
区
問
題』
大
同
書
院
、
昭
和
六
年
、
一
五
頁
〜
一
六
頁
、
二
七
頁
。
(
)
大
阪
市
編
『
大
阪
市
会
史
第
八
巻』
大
正
四
年
、
五
二
六
頁
。
(
)
同
前
『
大
阪
市
会
史
第
一
三
巻』
大
正
一
〇
年
、
四
六
一
頁
〜
四
六
二
頁
。
(
)
高
砂
恒
三
郎
、
前
掲
書
、
三
五
頁
。
(
)
前
掲
『
大
阪
市
会
史
第
一
三
巻』
四
六
一
頁
〜
四
六
二
頁
。
(
)
大
阪
市
編
｢
大
阪
市
学
区
ノ
沿
革
並
ニ
学
区
廃
止
問
題
ノ
経
過
大
要｣
出
版
年
不
明
、
一
〇
頁
〜
一
一
頁
。
(
)
前
掲
『
大
阪
府
教
育
百
年
史
第
一
巻』
昭
和
四
八
年
、
三
六
九
頁
〜
三
七
〇
頁
。
(
)
前
掲
『
東
京
都
教
育
史
通
史
編
二』
五
一
二
頁
〜
五
一
五
頁
、
同
『
通
史
編
三』
平
成
八
年
、
四
八
七
頁
〜
四
八
九
頁
。
(
)
東
京
都
財
政
史
研
究
会
編
『
東
京
都
財
政
史
中
巻』
昭
和
四
四
年
、
四
九
〇
頁
。
(
)
六
五
小
学
区
の
う
ち
一
七
学
区
は
反
対
。
前
掲
『
大
阪
府
教
育
百
年
史
第
一
巻』
三
七
〇
頁
。
(
)
前
掲
『
東
京
都
財
政
史
中
巻』
四
九
六
頁
。
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()
前
掲
『
東
京
都
教
育
史
通
史
編
三』
五
二
六
頁
。
(
)
小
林
歌
吉
『
教
育
行
政
法』
金
港
堂
、
明
治
三
三
年
、
二
三
五
頁
〜
二
三
七
頁
。
(
)
松
本
順
吉
『
教
育
行
政
法
要
義』
明
倫
館
、
明
治
三
三
年
、
一
三
四
頁
〜
一
三
五
頁
。
(
)
豊
田
五
郎
『
小
学
校
令
詳
解』
集
英
堂
、
明
治
三
三
年
、
八
三
頁
〜
八
四
頁
。
(
)

苗
代
『
日
本
教
育
行
政
法
述
義』
清
水
書
店
、
明
治
三
九
年
、
三
〇
五
頁
。
(
)
武
部
欽
一
『
日
本
教
育
行
政
法
論』
日
本
学
術
普
及
会
、
大
正
五
年
、
二
六
四
頁
〜
二
六
五
頁
。
(
	)
豊
岡
茂
夫
『
小
学
校
之
法
理
観』
開
発
社
、
明
治
三
五
年
、
一
一
二
頁
〜
一
一
三
頁
。
(

)
池
上
岳
彦
｢
地
方
税
財
政
制
度
に
お
け
る
『
受
益
と
負
担』｣
『
地
方
財
務』
二
〇
〇
二
年
一
一
月
。
鈴
木
武
雄
｢
国
庫
負
担
と
受
益
者
負
担｣
『
武
蔵
大
学
論
集』
第
一
六
巻
三
号
、
一
九
六
八
年
な
ど
。
(
)
田
原
宏
人
、
前
掲
書
、
一
一
〇
頁
。
(
)
一
九
四
一
年
三
月
｢
国
民
学
校
令
施
行
規
則｣
で
も
、
学
年
に
よ
る
授
業
料
額
の
｢
等
差｣
の
設
定
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
(
第
一
一
五
条)
。
手
数
料
説
の
も
と
に
な
る
の
は
｢
受
益
者
負
担｣
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
学
校
に
適
用
す
る
こ
と
自
体
に
非
常
な
無
理
が
あ
る
。
拙
著
『
明
治
五
年
｢
学
制｣
―
通
説
の
再
検
討』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
三
年
、
一
三
六
頁
参
照
。
(
)
吉
田
升
太
郎
『
教
育
行
政
法
講
義
―
小
学
教
育
之
部』
三
賢
堂
、
明
治
三
三
年
、
一
二
六
頁
〜
一
二
七
頁
。
(
)
有
吉
忠
一
『
小
学
教
育
制
度』
冨
山
房
、
明
治
三
四
年
、
七
六
頁
〜
七
七
頁
。
(
)
織
田
萬
『
教
育
行
政
及
行
政
法』
冨
山
房
、
大
正
五
年
、
一
八
三
頁
。
(
)
下
村
寿
一
『
教
育
行
政
撮
要』
岩
波
書
店
、
昭
和
八
年
、
七
〇
頁
。
(
)
松
浦
鎮
次
郎
『
教
育
行
政
法』
東
京
出
版
社
、
明
治
四
五
年
、
一
五
五
頁
、
三
一
六
頁
。
(
)
同
前
書
、
五
一
五
頁
〜
五
一
六
頁
。
(
)
V
o
n
A
.
P
e
te
rsilie
,
D
a
s

	


U
n
terrich
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esen
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D
eu
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R
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e
u
n
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()
a
.a
.O
.,
S
S
.
3
8

3
9
.
一
八
八
八
年
六
月
、
プ
ロ
イ
セ
ン
｢
民
衆
学
校
負
担
の
軽
減
に
関
す
る
法
案｣
提
案
理
由
説
明
で
ペ
ー
タ
ー
ズ
ィ
ー
リ
エ
(
枢
密
顧
問
官)
自
身
は
、
次
の
よ
う
に
授
業
料
徴
収
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
。｢
学
校
の
公
的
お
よ
び
私
的
な
効
果
の
正
確
な
測
定｣
は
で
き
な
い
の
で
、
目
的
別
の
｢
教
育
施
設
の
カ
テ
ゴ
リ
ー｣
ご
と
に
授
業
料
規
則
を
定
め
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
(
田
原
宏
人
、
前
掲
書
、
一
〇
五
頁
、
一
一
六
頁)
。
(
)
松
浦
鎮
次
郎
、
前
掲
書
、
五
一
六
頁
。
(
)
同
前
書
、
五
一
六
頁
〜
五
一
七
頁
。
な
お
竜
山
義
亮
(
大
正
一
五
年
、
東
京
府
立
女
子
師
範
学
校
長)
も
ま
た
、
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ペ
タ
ジ
リ
ー
、
そ
し
て
松
浦
の
論
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
無
償
化
を
支
持
し
て
い
る
。｢
徴
収
是
認
論
が
少
く
な
い｣
し
、
使
用
料
説
も
｢
全
く
非
理｣
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、｢
義
務
教
育
を
主
張
す
る
上
は
其
費
用
を
義
務
を
負
ふ
も
の
に
負
担
せ
し
め
て
之
を
強
制
す
る
こ
と
は
不
穏
当｣
で
あ
る
(『
教
育
制
度
の
研
究』
日
本
学
術
普
及
会
、
昭
和
七
年
、
六
五
頁
〜
六
七
頁)
。
(
)
高
村
幸
蔵
編
『
市
制
町
村
制
附
理
由
書』
明
治
二
一
年
、
五
九
頁
、
九
一
頁
。
(
)
豊
岡
茂
夫
、
前
掲
書
、
一
一
二
頁
〜
一
一
五
頁
。
(
)
遊
動
円
木
事
件
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
著
『
囲
わ
れ
た
学
校
一
九
〇
〇
年』
勁
草
書
房
、
一
九
九
四
年
、
第
四
章
参
照
。
(
	)
美
濃
部
達
吉
『
評
釈
公
法
判
例
大
系
・
下』
有
斐
閣
、
昭
和
八
年
、
三
〇
八
頁
〜
三
一
〇
頁
、
三
一
四
頁
。
(

)
織
田
萬
、
前
掲
書
、
一
三
二
頁
〜
一
三
五
頁
、
一
四
五
頁
〜
一
四
九
頁
。
(
)
前
掲
『
文
部
省
例
規
類
纂
第
二
巻』
四
二
頁
〜
四
三
頁
。
(
)
田
原
宏
人
、
前
掲
書
、
一
四
五
頁
、
一
四
七
頁
、
一
四
九
頁
〜
一
五
〇
頁
。
(
)
｢
公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
…
…
公
の
支
配
に
属
し
な
い
慈
善
、
教
育
若
し
く
は
博
愛
の
事
業
に
対
し
、
こ
れ
を
支
出
し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い｣
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The Charging of School Fees During the Period
of Free Compulsory Education in Modern Japan:
A Study of Its Theory and Practice, with Reference
to the Unconstitutionality of the Elementary
School Ordinance Providing Free Education
TAKENAKA Teruo
This paper discusses the problem of the charging of school fees during the
period of free compulsory education in modern Japan.
１ The charging of school fees for compulsory education was not sustained
by any definite philosophy. There were exceptional cases when not only poor
families but even relatively wealthy communities were exempted from
charges, and also cases when charges were levied on the relatively poor com-
munity as well as on the wealthy. As a result, various unequal and unreason-
able conditions came about.
２ No official explanation was given to the general public as to why it was
necessary to pay school fees when compulsory education was supposed to be
free, nor as to why it sometimes became unnecessary to pay.
３ Instead of the charging of fees, since the “Elementary School Ordi-
nance” of 1900 had provided that compulsory education should be free, com-
munities were still obliged to pay higher resident taxes because there was as
yet no governmental grant to elementary schools.
４ Many books on educational administration defined the charging of
school fees as a natural levy, and could not agree logically with the principle
of free education. After the “Elementary School Ordinance” providing free
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compulsory education was issued, their explanation of free education conse-
quently became very vague.
５ In a sense, the “Elementary School Ordinance” providing free compul-
sory education was unconstitutional, because the “city and town＝village
system” law of 1888 authorized cities, towns and villages to collect service
charges as required, and the Imperial Constitution prescribed that an ordi-
nance could not override the existing law. The author concludes that it was
because of this that jurists, who must have been aware of this fact, hesitated
to give their unconditional support to the free education system, with the re-
sult that their explanations became all the more vague.
